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(Leksiko~1 o državi. 
Pravo-gospodarstvo-dru,~ L vo) 
G!Srr('s-Gesellschaft, Hct·dct· Vel'lag, 
FrE-iburg-Rasel-Beč 1987. 
Kao što sam u L·ecenziji prvih dvaju 
SVe?.aka istakao (v ... Puhllčka misao-- l 
/ 1987, str. lll-112), Curres-Gese.Uscha.ft 
u povodu stotog jubileJa svoga poznatog 
Leksikol14 o drUivi kao 7. nJegovo izdanje 
objavljuje potpuno nove ili prerađene 
članke o najznačajntJlffi temama društve-
nog ž.lvota i ciuhovnog stanja našega do-
ba u pet svezaka. Svih pet svezaka bil 
će obja~ljeno do 1989. ~odine, kada sc 
navršava stotinu godin:. od pojavljiva-
nja prvog sveska prvog l7.dnnja. 
Pred nama je Sl'edHnji, lreći sve:.:ak 
sedmog potpuno prerođenog J:.:danJa lwji 
omogućuje da se no obilju već ob javlje-
nog teksta i njegnvlh preko tri sioUnc 
natuknica zaokruži. mišljenje o tako zna-
čajnom stručnom i 7.nanslvenom pothva-
tu, koji je na dj~lu okupio vrhunske 
stručnjake iz .razllčiUh područja kultur-
nog l dru§tvenog života. U središtu ovo-
ga sveska nalazi se probiE>mahka indu-
shi;e (lndustrie. Wol!gang Zorn ; Ger-
hard Fels - ime l prezime nakon na-
:.lova natuknice na njem. jeziku označava 
nJezina aulora u Staatslerikcmu) i in-
dustri#kog društva (lndustriegesellschah. 
Friedrich Fiirstenberg). Uz strojogradnju 
(Maschinenbau, Jan MUUer) tu su obra-
deni 1 ostali aktualni problemi suvreme-
nog t::ospodarstva kao što su pol;oprivre-
da. (Landwirtschaft, Edyar Har:cct~e) , in-
flacija (Tnflation, Gerhot·d Mcr·k), konj·un-
kt?t,re (:Konjukturen, Wol!gang Miilich', 
nadnica (Lohn, Gerold Bl/m le i dr.). mut-
ttnacio1U1Lna poduzetni§tva (Mullinaliona· 
le Unternehmen, Hans Tlctmcyer; Wall2r 
Otremba), kap~r.a.li.za.m (Kapitalismu:.. 
Karl He.lnrich Kauthold ; Peter Koslow-
skl). komuniza.m (Kommunismus, Konrau 
LOw). kejnezi;anizam (Keynesianismus. 
Hans Jiirgen Rarru.er). meTkantilizam 
MerkantJlismus. Hugo OUI. mcmetam:am 
(l.fonetarismus, Dietmar Karh). tTži!te 
(Markt, Ulrich 1-~ehl) i trži.Sna privreda 
(Marktwinschall Nobert Klolen). 
Poput 1·amjth svezaka, i ovaj donoM 
vrlo vrijedne biog'l'afske članke o V11'ltkim 
filozofima, k~o što su Hume (Wollgang R 
Schrader), Leibniz (Cllnler Scheel), Loe-
ke (Rainer Spechl), Kant (Hans MichaE-l 
Baumgartner) i Ma r.t· (~'rnst Nolt.e) , da 
navedemo one n~jznoć<tjnije. Među nji-
ma će čitatelj, međutim, u:.:a!ud tražiti 
Ime Edmunda tltuserla. iako su z1:1sebnu 
11lografsku jedinicu dobili i mnogi manje 
značajni lliozofl. To čudi lim pdje Sto 
ni filozofj u Reciakciji ovoga leksikona 
m brojni njegovi suradnici u svojim iz-
vrsnim filozofskim prilozima 7.avidnu ra-
zinu i suvremenost svojih \'lastitih filo 
zofskih razmišljanja ne bi mogli nl 7.a-
misliti bet utemeljitelja fenomenologije 
kao jedn~a od najoriginalnijih i naj -
7.načajnijih mtslilaca 20. stoljeća. !Jus-
ser! doduše !llje rozvtu nikakvu posebnu 
filozofiju države i drubtva, čijim proble-
mima je Herderov Stcurtsl.e..rikon prven-
stveno posvećen, ali svojim kasnim dJe-
lom o povijesnom ~.mijetu život4.. (Le-
benswelt, kojl pojam 1r~kođer uzalud tra-
žimo među natuknicama ovog svesl<a) on 
bllno određuje d ruštvenu misao i duhov-
IH! znanosti posljednjih pedesetak godina 
(Husserl je umro 1930) . Od suvremenih 
!Uozofskih smjerova detaljnije su prika-
umi marksizam (Marxismus, Nikolaus 
Lobkowicz: Em:.l Noite). kritička teo-
rija Ckritiscb~ Theorie, Peter 1\rlilller) l 
krith~ki. raciunaliza m {kritiscber RaUona-
lismus. Peter Muller), xatim medichuka 
etikn (mediziruschc Elhik, Olfried HOffe) 
te fJinzofija i sociologija kulture (Kultur-
. ocialogle., Mohammed Rassem). 
U kontekstu suvn~memh zbivanja po-
sebno su zanimlj1vc naluknice k"Uiturna 
po!Uiko (Ku1turpolitik , Paul- Ludwig Wei-
nachi) , umjetnost (Kunst, Eberhard Si-
mons i dr.), lenallte:t. legitimitet (Leg~:~li­
UH, LP.gitimitiit., Thomas Wlirtcnbcrgcr), 
i?lformacija (Rernulf Kanitschcidcr ; Olto 
B. Roegele) , komunJ.kacija (Kommunlka-
t ion Otto D. RoegeiP. i dr.) , prirodno pra-
vo (Natw-recht, Otfrierl Hoffe i dr.). ljud-
ska prava (Menschenrechte. Alexander 
Hollerbach J dr.) , modernizam (Mocil.'rni-
smus, Norbert Trtppcn), konzervattuizam 
(Konservativismus. Henning Ottmann) l 
suodlučivanje (Mitbest:immung. Bernd 
Ri.ilh:ers: Gerhard KJeinhenz). 
Znatan dio naruknica pokri,·a crkvE'-
nu problematiku. Tu su gradnja l u.t-
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troj.~tvo crkve, odnos crkve i države, ?a-
:me konfesije, osobito katolička crkt•a, 
njene organizacije i socijalni nauk, ali 
jednako tako i !uteransLvu. 
Posebno mjesto u ovom svesku pripu-
da na~uknicama koje počinju atributom 
»internacionalan« kao što su internn.cio-
na-lni odn(}si, internaciono,lna organizaci-
ja rada, inte·rnacionalna fi1Utncij~;kn. trži-
§ta, internacionalni krediti, i1ttern.n.c1.nnn.-
Lna tryovina, In.ternacio1Ut1ni ·monetarni 
fond, inter?Utcionaln.o privatv,o pra1;n, in-
ter·nadonatno ugot1orn9 wavo itd. 
I ovaj svezak obiluje podrobno razra-
đenim natuknicama o općenitim pitanji-
ma o čovjeku, bitnim fenomenima nje-
gova života l načinima njegova razumije-
vanja, kao što su huma.nizam (Humani:;-
mus, Heinz Robet Schlette), ideaU~u.m 
(ldealismus, Hermann Krings), ideologi-
ja (ldeologie, Arno Baruzzi) , i:nslitu.cija 
(Institution, Wolfgang Lipp i dr.), int~res 
(Interesse, Wilhelm Vossenkuhl; W iniri-
ed Hassemer), interakl..'ija (lntcraktion. 
Hans-Peter MUller), klasa. (Klassc, Franz_ 
-Martin Schmolz), lconse't~us (Konsens, 
Gesine Schwan), raL (Kricg, W ilhelm J a -
nssen i dr.), kult (Kult, Reiner Kaczyn-
ski). mit (Mythos, Karl Gabriel) , ~i.vot 
(Leben, Reinhard LOw i dr.), tj1tba~1 (Lie-
be, Ilanspeter Hienz) , moć (Macht, Man-
fred l-Hi ttich), materijalizllm (Materialis-
mus, Konrad Low), čovjek {Mensch, G is-
bert Greshake; Wi lhelm Vossenkuhl), 
metoda (M~thod~. Hermann Krings, 
Wolfgang Stegmi.ille1·: Hans Michael 
Baumgartner), priru<la (Natur, Rein hard 
Low), moral (Moral, Arthur Kaufmann) 
it. sl. Svi ti kao i ostali članovi papra-
ćeni su temeljnom izvornom l najncwi-
jom svjetskom literaturom. 
U analizu pojedinih članaka ovdje ni-
je moguće ulaziti. Svi će oni dobro doći 
ne samo stručnjaku u stanovitom znan-
stvenom području nego i širem čilatelj­
stvu koje se zanima z<~ pitAnja društve-
nog li duhovno~ života, ~a oblike i sla-
nje duha danas te za načine njihova o-
pravdanja i utemeljenja, jer su ih, što se 
vidi već i iz navedenih imena, dali re-
dom vrhunski znanstvenici i?: ra:'.ličitih 
područja i str·uka, pa su njihovi prikazi 
čitatelju korisni, zanimljivi, vrijedni i 
značajni i onda kada se potpuno ne sla-
že s vrednova11jem pojedinog autol'a i 
njegovim »konačnim« ili pak idejnim 
rješenj4o!m. 
.4 n te Paža.ntn 
ErnsL Vollralh: 
Recenzija 




Konigshausen & Neumann, Wut·zburg 
1907. . 
Najnovija knjiga E. Vollratha Pola-
ganje temeLja jedne filozofske teorije po-
litičkog nasLavak je autorovih nastoja-
nja da razvije, protumači i ocrta feno-
men politilčkog kao nesvodivog dijela 
zapadno-evropske civilizacije. Filozofij<~ 
politike predstavlja jedan t ip teorije ko-
ja bitno pripacln kultu1·i Zapada i koja 
osigurava identitet Zapada nasuprot dru-
~Un kultur·ama ·i civilizacijama. Naime, 
jedino je evropska kultura razvita od 
samog početka jedno specifično područje, 
područje p<>litike, a ujedno je razvila tip 
?.nanja koji nastoji utvrditi specifičnost 
tog područja. Upravo pod utjecajem aper-
cepcije političkog kod Grka razviJa se 
specifičnost evropske kuHure i civiliza -
cije. 
Autor nastoji, pomoću hermeneutič­
ke fenomenologije, zadobiti sam fenomen 
političkog. Osnovna teza autora glasi: da 
je svjetsko prosuđujuće mišljenje oviSJh) 
o prezenciji drugoga. Vollt·alh rado na-
vodi stav Madisona iz PederaHstičkih 
spisa da su mnjenja l jud1 umna, i ako 
oni upoi.J:ebljavaju svoj tLm na slobodan 
li nesmdan naein, tada oni proi7.VOd 0 
različita mnjenja. U toj različitosti per-
spektiva i mnoštvu različitosti pokazuje 
se prave mjesto politike kao umij~će o-
držanja jedinstva u ra1.li či tome. 
Metodski put koji autor izgrađuje na-
stoji spojiti Aristotelovu rn.zborito.~t (fro-
nesis) s Kantovom reflllktira.jućom. mori 
suđenja. Prva sama nije više moguća 
jer opći okvir polisa unutar koje je nl7.-
bori tost bila uspje.'ina nepov1·atno je ne-
stao. Reflektirajuću moć sudenja, koju 
Kant nikada n ije shvatio kao organon 
političkog prosuđivanja, treba tek rekon-
struirati. Analizu ove moći suđenja, pod 
utjecajem H. Arendt, !zvrSio je Vollrath 
već u knji7,i Die n.ek.onstru.ktion der po-
l it.ischen Urteilskrajt. Novi koncept mo-
ći suđenja n ije jednostavno produženje 
sta1·e mudrosti, nego organ svjetskog is-
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kustva kao moći da se iz posebno!>ti i7-
re!lektira općenito. Dakle, treba uočiti i 
odredili jednu vrstu svjetskoga iskustva 
koje ne možemo zadobiti neotsko-scljen-
lifisliclum kont:eptom spoznaje. Autor na-
slavljll dakle na prudencijalni Up sp.r 
ro.aJC eiJi ~e Lragovi naJilZe u Aristote-
lovoJ reko~lrUkciji retorike kao i u nje-
govim cličko-polJtičk.im sp1Suna. Ovaj 
prudenc1jalnl Up spoznaje pros1rio ~e od 
Grčke, Rima, Firence. Engk~ke :.ve d:J 
Amerike. Po VoUralhovu mililJellJU uvllj 
tip spoznaje ima naročtlo dubok kortJen 
u anglosaksonskom svijetu. tj. u a~plld­
noj kulturi. Napt·otiv, njemačka kultura. 
koja je razvita. kako Hegel kaze. prin-
Cip sjevera, nije u svojem razumiJeva 
nju politički kvalificirana. U njoj prevln-
dava neotski bip racionalnosti i on<~ jr 
svoje najveće uspjehe imala u filmf')fiji , 
glazbi, Ut~aturl l znanosti. Njemačka po-
litička kultura lebdi izmedu idealnP po-
litičke recepci je, koja se temelJI M bes-
konačnom umu i carstvu slobode l real-
no poUtičke koncepcije koja percipira 
državu kao osnovnu instituciju politič­
ke moći. Ova koncepcija važila je kao 
mjc.1·ooavno iskust vo u svim velikim pra-
vno-političkim nacrtima klaJ>ičnog njema-
čkog tdcatlz.ma. Kanl kuji 1e Uliti u::.-
novnl ton takvoJ recepciJi, razJikUJe, 
građansko pravno stanje omeđeno ra.tu-
mom od etičko-pravnog stanja koJe ou-
či\:a na snazi uma. Politička !Jiu.e:utija 
k.l:lsično~ njemačkog idea.lizma OStaJe u 
ovim obri!'iima Pogotovo drl.:lva postaje 
središnja tačka cjelokupne njemačke per-
cepcije politike. stoga je -njemačko po 
1itičko mišljenjt> bitno i tipično dri<t,·-
no-. (Ibid., str 10:l) Drž.a\'a j t> <; ob7irom 
na stvarnu poUtičku situaciju neujt>dinjP-
ne Njemačke naprosto izi'Iillljena kao po-
litićki Identitet Nijemaca. Slo~ta nije ni-
malo čudno da su upra\•o Nijemci raz-
viti znanost o dr.žcrvi (Staatswissenschart), 
znanost o državnom pTavu (Staatsrecht-
wissenschaft), dTŽavu kao opći subjekt 
prava svih. Vollrath ovu tendenciju na-
ziva državno-moralni esencijalizam koji 
l participaciju građana na općenitosti lu-
mači esencljalno-.fundamentalistićki, tj. 
građani neovisno od svojih posebnih ln-
teresa imaju nepvsredni interes prema 
Qpćenitosli koju polvrđuj4;! i k<.>ill umo~u­
ćujc harmoniju cjclokupnu_g <.lt·~t-.enu~ 
rAzvit kn Stoga je i cjelokupna pod JCia 
na držAvtl i dmštvo. tako drnu nje-
mačkom političkom mišlienju. nastala na 
Uu io<.lenlifikacije političkog s dt7..avnlm. 
S oburom n::t to da je dekonstrukcij.J 
stare ra7borltosti (fronesis) ne-mogu~ 
vratiti nekom tcorcbkom rekonstrukci-
jom kao i s obzirom na lQ da se neotski 
tip sve više udal juje od pt-agmatike ljud-
skog svjetskog sklopa djelovanja, posta-
jemo sve nespoc;obniji da nešto smisleno 
kažemo o nakm umnom odn~nju "' 
svijeru Stoga Wollrath tzlaže strukturu 
»nove znanosti~. koja napuSta plauzibil-
nost zajedničkog sml!;IA l kojn bi htjela 
posredovati tzmed\J ~. \'jf'U\ke konkre-
cije i uma na temelju umno reflektira-
juće djelamostl• (str 2..56> .. struktura 
~nove mudrosti.. bila b i renektirajući 
smisao zajedniStva• (str. 256), ne dakle 
neposrednost zlljedničkog života koia Jl' 
nestala, nego na refleksiji pojedinca 
kao subjckhvm: općenitosti utemeljeno 
7.ajedništvo. Cjelokupnu lzgr·adnju refle-
ktirajuće moći suđenja kao organa poli-
tičkog prosudlvonJa dobio je Vollrath a-
nalizom Ktmtovog organa estetičke moći 
prosudivanja. Na tnj način radikalno se 
t·evidira pojam iskustva. jer se u jsb.-us-
tvo uvorli svjetsko iskuswo, Lj. iskustvo 
subjekta koji se 11 zajednici s drugim i 
preko nje od ~vnjP individualnosti uzdiže 
do općenitosti. 
Na tragu ovih metodskih zasada na-
stoji autor izgraditi pojam političkog. e 
Schmitt je političko polje zadobio na su-
protnosti para prijatelj-neprijatelj. 
Schmitt postavlja di:.ocijativni momenat 
na prvo mjesto u određenju političkog. 
Vnllrafh. suprotno lome, želi Izraditi a-
sodjativni karakter u poJmu političko~ 
Dakle, u pojmu pnlltl~kog 7a njega je od-
lučna asocijacija mnogih u jedan .taje-
elnički svijel Tako odredena .. polilie« je 
političko kao institucija. dakle forma ko-
JH Je u bitnom no.~en.:~ l određena polili-
čkim. 
Ova VoUralhova knjiga izuzetan je 
doprinos razumijevanju l artikuliranju 
političkog kau nezaobilaznog momenta 
nnšeg slobodnog životu. 




Vreme11a Nada i Razočaranja 
ISRO ,.zagt·eb ... Zagreb 1907. 
Mieczyslaw l-'. Ratkowskt pre5ao je ži-
votni pul koji je ka&'8klcristtčan za st'>-
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tine rlsuća Jst(){:noevropskth seljačkih si-
nova kojt su u velikoj ratnoj i kasnljP 
socljalistitkoJ prekretnici n::tpustlb svoje 
seoske domove 1 otisnuli se put.em borbe 
i pobJede. Tn pobjeda, u novim sncl}a-
lishčk.im uvjetim::~ u Poljskoj, je fiakow-
skog odvela iz redova armije u partijske 
nktiviste. 7.atim na studije, stjecanje do-
ktorata povijesti i u redove novinara. 
gdje ćP on ubrzo postarl vrsno pero i 
kasnije glavni urednik varšavske .. roly-
tike-. Prateći sve te metamor!oze na 
svom životnom putu.. Rakowskl je prt!-
l::t~o i ~;ve ~Ire d.t'Wtvene mijene, od pr-
vih koraka Narodne Poljske, godina gru-
bog staljinlzma, zatim dolaska Gomulke. 
velikih nacionalnih nada i očektvanJa. 
njegovog nesla vnog pada, dolaska C ieL'C· 
ka, obnovljenih nada l na kraju lOllO. 
godine svega onoga što je Poljsku po-
novo bacilo natrag. 
Taj životni pul pisca ove l<nj·i~e i 
ono šlo je prolazila njegova zemlja np-
ru;:dvojun je dio i onoga o l'emu Raknw-
skl piše u svojim brojnim, dosad.~ nbjP-
lođanJenim knjigama, ali isto tako to je 
i podloga zn razumijevanje svega što pl-
sac jasno i s puno strasti l:mosJ l u 
ovoj knji:r.i Upravo Rakowski, zahvalju-
jući svom društvenom putu l pozicijama 
koje je 7..auzimao u druStvu, maže biti 
objektivan promat:rat. ali i akter ovih 
poljskih dramatičnih zbivanja. ~Jegu ... o 
i:r.lllganje ima težinu svjedočenju o Jed-
nom vremenu u kojem je pisuc 1 uklcr 
l promatrač, all bez obziru na tc dVIJC 
uloge, on je uvijek vellkJ patnol 1 Po-
ljak koJI teli sretan izlllzllk IL duboke 
krize. 
Godine koje je Rakowski proveo u 
~Politici .. omogućile su mu dn upruvo 11 
toj redakciji svestrano up<nna probleme 
svoje zemlje i da, istuclobno, s prv1m 
danima Comulke i velikim nadama kre-
ne u borbu za stvaranje nove PolJske. 
za koju će se ubt-zo pokazal! da nije ona-
kvu kakvom su je zamišljnU oni brojni 
Poljaci lcoji s u d::tli gotovo neograniče­
no povjerenje Wieslawu (Gomulki). Na-
slupiL će godine tavon•nja i jačanja bi-
r·oln·otsltog mentalitet:1., da bi erupcija do-
gađaja no baltlčkoj obali zAjedno sa de-
seclmll radničkih života odnijela l Go-
mulku i njegovu ekipu. 
Zajedno s brojnim PoljAclma, Rako-
wski če kao glavni urednik -Politike-. 
svoje nade ponovo ulož\t\ u odlućnog or-
ganl7.atot'3 lz Slelije. Ed\\arda Ciel'ek::t. 
kojega če pratiti o reol svemoguće~ teh-
nokrata l velikog putnol<t. No, ubrzo će 
se pokazati da i njegO\·n vladavina nai-
lazi na ozbiljne teSkoće 1 da lelJa za 
izgradnjom velike, evropske, pa i svjet-
ske uloge u prosv jećcnog demokrata i 
tehnokrata, ima ::tVOJC unutraS:nje grani-
ce te da nermrna polJska scena i brojni 
neriješeni problemi ne mogu viSe Č(>­
kati. Zapravo, u dob:l najvećili Gie-
rekowih uspJeha na medunarodnoj sceni 
i u nJegovim nastojanjima da Poljska 
bude most izmedu Istoka i Zapada na-
Slat će organizirana unutrašnja opozici-
ja. koju Gierek 7bog 7.t>lje 7.:1 pridržava-
nJem demokratskih načela a i zbog mt-
nimaliziranja njer.lna ?.načenja tolerird, 
dopustiv5i na taj način 1'111 rennent veli-
kog radničkog n!'7.acinvnljstva odmah na-
đE' svoje svjE-sno l organizirano intelek-
tualno vodstvo. 
Neostvarena očekivanj::~ na ekonom-
skom planu, gdje su svi Gierekovi pla-
novi o uz.imanju velikih zapadnih kre-
llila i plasmMu poljskih proizvoda do-
šli ili prekasno ili su zapeli zbog niskog 
kvalitet.'! p1·oizvooA; s ve teži uvjeti ži-
vota širokih m <t sa; nesmiljeno jačanje 
državne birokracije koja je u prosvijeće­
nom !kleru vidjela pr!Uku da ojača svo-
jeo dru.lltvene i Individualne pozicije i. na 
kraju, organizirana aktivnost razlićita.h 
opozicionih snaga - sve je to zajedno vo-
dilo velikom buntu. Taj \'eliki pokret 
što je u ljeto 1980. godine zahvatio či· 
tavu Poljsku istodobno se odvijao na 
tradicionalno natmm antisocijalisUč­
kim i anlisovJelsklm premisarna. koje su 
tradicije. poviJt~!>nl odnosl 1 poslijeratni 
razvoj sve.lnmo pomogli, stvaraju6 od 
Poljske najveći i najkompleksniji pro-
blem u Istočnoj Evropi. 
U tom \'ihoru djelovanja. kada je PB-
la Gierekowa ekipa l kada je vlast der 
slovno leillla na ulici, Rakowski JC do-
bio mje~>lo ..:amjcnika premtjera i u toj 
!unkc!Jt ubrzo sc morao suočiti sa svo. 
jim ne~auovoljnlm sunarodnjacima. U -
pt·avo La čovjclta koji je p•·ešao put od 
vojnika do zamjenika premijera i koji 
JC praktički rastao s Narodnom Pol jskom 
La konfrontacija je mol'.-.la bit.i osobit.~ 
bolna, jer je O?.b il jno 11gro?.avala inte-
~tet vizije so.da~jice i Slltrašnjice so-
cijalizma 11 Poljskoj, Dogadaji na Balti-
ku, a k:-umije i ~irom P nlj.c;ke, bez ikak-
vih ~;u ogr<td<t r<~zotkrill brojne poljske 
probleme, sukobe l sučeljavanja, ali l 
d.ramatično jasno pokazali dubinu nepo-
v jeren ja. ne?.adovollstva i mri.nje što ih 
mase osjećaju prPma režimu. Rakowskl 
nije bio činovnik koji se uključio u po-
litiku pred nekoliko godina ili netko tko 
je na krilima Glerekovlh obećanja pobrlit 
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na primamljive po ložaje vlasti. On jf! 
bio i ostao borac koj! je zajedno sa sis-
temom koji je gradio u svojoj zemlji 
dobivao različite, sve više položaje i, na 
kraju, na vrhuncu svoje političke akcije 
mora se suočiti s gorkom realnošću i iza-
zovima koje je naslo veliki revolt polj-
skih masa. 
Zbog svega toga vjerojatno i nema u 
Poljskoj osobe koja bi iq~aJa takvo m v-
ralno pravo da piše o tim događajimu. 
Rakowski, zamjenik premijera i osoba 
koja izravno sudjeluje u svim bitnim 
pregovorii'Jla s nezadovoljnim masama ili 
ih izbliza prati; u is loj osobi - Rako-
wski koji je kao patriol i komunist Lra-
žio uporište u svojim povijesnim znanji-
ma kako bi t·azumio, al i i drugima pi:e-
uocio, ono što se uugađalu u PoljskQj 
l!-J80-H.I81. godine. 
Citaocu koji nije s toliko pozornosti 
pl'atio p,oljska zbivanjQ knjiga Rakows-
kog daje uvid u stanje priUka, pokazu-
je tempo intenziviranja konfrontacije, 
daje glavne aktet·e sučeljavanja i nazna-
čuje moguće ishode i:>. kriz-e. Opiwjući 
13 ve to stilom modernog komunikacijskog 
pristupa na ba:r.i pitanja i ndg0vora ()-
mogućava .c;e čit::lncu dil bude još hli7.e 
piscu i da mu če.~to naznači pitanje ko-
je je upravo postavila ekip~ ,..Politiki-
nih" novinara. Taj meciijski prilaz činr 
štivo dinamičnim i tečnim , omogućav:l 
posebno akcentiranje nekih problema l 
istodobno 'daje Rakowskom priliku da 
odgovori na različita pitanja, često put<\ 
upozori i na manje detalje koji bi u o-
bičnoj prezentaci ji možda sasvim izmakli 
pažnji. 
Kolege Rakow10kog lakuđer s u oba-
vili odličan posao. Poznavajući svog biv-
šeg glavnog urednika i nmoge njegove o-
:;obilosli, oni ni!;u prczali od dlrcktnol'( 
razgovora. postavljajući ponekad veoma 
otvorena i provokativno pitanja. Među­
tim, upravo t.a clirelrtnost u komtmici-
ranjtl daje posebnu draž knjizi je.r omo-
gućava čitaocu da se u:ii vi u polj~ka .zbi-
vanja, da bolje razumije osobu Rakow-
skog i da zahvaljuj ući njegovim su~o 
vornicima dobi je objektivnu sliku pri-
jeLlcnog poljsko~ razdobJja. P,it.anja novi-
nara »-Politike., česlo su pula poslavljena 
tako da jasno pokazuju kako oni o od-
ređenim dogaaajima imaju nešto drul<-
čije mišljenje od Rakowskog, akcentira-
ju neka drukčija viđenja i očcldvanja, 
a ponekad i otvot·eno ne vjeruju da ni-
je bilo mo~uće postići dt·ukčije rješP.nje. 
Zahvaljujući takvoj otvorenosti i tok 
izlaganja je znatno dinamičnij i ; kojlga 
koja je neobično opsežna l koja je u Polj 
skoj izašla u dva toma čita se gotovo 
bez predaha jer upravo sistem pitanja i 
odgo·vora omogućava lako savladavanje 
štiva. Vraćajući se u pitanjima ponekad 
unalt·ag, Rakow;;;kom se pruža prilika da 
1;1:1 u~vijelle neki problemi koji bi inaće 
čitaocu promakli neusvjelljeni, ili pak 
da sc u lom Uash-baclw oct'laju neka 
kretanja koja su bila pdsulna u pro-
šlosti i dobilo ponovno znaćClljc u no-
V1im odnosima. U tom obilju pitnnja Ra-
kowski je suvereni gospodar situacije, 
koji tečno i jasno opisuje stanje, ljude 
i događaje i koji, istodobno. daje svoju 
ana lizu dijela poljske nedavne pnvije-
st.i. 
Nakon pažljivog citunja knjige Ra-
kowskom bi se mog:lo postaViti nekoli-
ko dodatnih primjedbi - pitanja, koja, 
naravno, ne umanjuju vrijednost knjige, 
već samo pokazuju nje.zinu mogućnost 
izazivanja misaone I'efleksije. 
Prvo pitanje odnosi se no ocjenu či­
tavog bunta, zn koji Rakowski stalno is-
tiče da je u početku imao socijalistički 
karakter i da se nije željelo prijeći iz-
van t ih granica. Za1· Rakows-ki koji je 
stasao s Narodnom Poljskom i knj i je 
prešao sve teškoće, a k trune je i povje-
sničar, jednostavno vjeruje u to da b, 
veliki bunt mogao ostati u socijalistič­
kim okvirima i održati postojeće politl-
ćke odnose? Opozicione snage, od KOR-
-a 1la do Crkve, polagano su pripremate 
leren, ali one nisu imale tezak zadala!< 
jer je nepdjateljsld odnos prema reži-
mu duboko ukorijenjen u većine poljskih 
građana, pa prema tome nije bilo teš-
ko iskoristiti povoljnu trenutak. 
Druga primjedba- pitanje odnosi sc na 
problem odnosa snaga. Rakowsl<i u svo-
jim odgovorima veoma detaljno, pone-
kad iz dana u dan, bilježi pojedina kri-
zna st.."tnja u odnoslma između »Solidar -
nosti« i vlade, tJOkaT.uje aktere tih d o-
gađaja (najčešće na strani »Solidam.1-
sti .. ), njihova intelektualne vode i sa-
vjetnike, stav Crkve i sl. Iz opisa dobiva 
se jasna slika stanja u kojem su sve 
vladine - državne strukture potisnute 
u kut, one su omražene, osuđene kao 
korumpirane. nesposobne i ocijenjene kac 
oni koji gube. Jasno je da je u lom apa-
ratu ipak djelovao golem broj ljudi, i 
osim suradnika Rakowsleog i nekih činov­
nll~a na razini vojvodstva postojao je ve-
lik cldavni, pm·tijski, vojni i sigurnosni 
apa1·at koji je isto tako imao neke svoje 
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predodžbe o tome foto se u Polj:.koJ .tbivu 
i koji je n11 osnovi toga pripremao 1 
svoje akcije. Sasvim je sigurno do JC on 
bio potlsnut u kut i da je znatnu i.tgubto 
na svoj1m pozicijama. ali tu ipak niJe 
roz..log da se o njemu ne ~ovori. T no-
vinari iz •Politike-< kao da su <;Q..c;\'im 
.taboravili na taj dio poljskih aktera knji 
su na kraju ipak smogli dostatnn snagP 
da ugu~ revolt. 
Daljnja primjedba-pitanje odnosi . e 
na lik Walese. Rakowskl je bio u poZI-
ciji da u dlrek:tnlm kontakrlma prati Wa-
lesu, on je dao nekoliko izvanrednih za-
pisa njegove osobe, posebno su vriJedna 
o.na dokumentirana izlaganja Walese u 
kojima se on pokazuje kao mucav i ne-
suvisao sugovornik, podložan stavovima 
svojih savjetni ka i čovjek koji je dale-
ko od mogučnosti da v lada tako velikim 
pokretom. No ono na što ni Ralcowskl 
nije odgovol'io odnosi se na lu ]{liku je bi-
lo mogučc da u silu11cijl općeg vn:ajK 
gotovo polupisme111 c!cl{tl'ičat• Iwji JC pro-
čitao dvije knjige (kako je sam tvrdio) 
i koji je Isticao da bi sve knjige trebalo 
spaliti a zadržati samo Bibliju postane 
vodn desetmHihmsko~ savet:a sindikat.:~? 
Z~r savj("tnici Walese, opo7icija, Crkv:~. 
pa i članovi ,....c:;olioarnoc:ti-, l'.atst~ ni~>~J 
Lmali nikoga boljeg, ili jP WalPsa ipnk 
posjedovao neke atribute koji su mu n-
moguć.IU da viSe od godinu dana bude 
neprikosnoveni lider \'ećeg dijela Polja-
ka'! Koje su to psibolOOko-polltlčke sna-
ge djelovale i kaln'im pravima je po-
dliJCglllll ht ,..walesomanija...-. 
Po,c;ljednje pitanje odnosi se na mc-
đunarodni kontekst poljskih zbi\•anja ko-
ji je, takoder. neobično va7an. Rnkow-
skJ je tu. namjerno ili nE.>.., najslabiji. N:t 
svega par stranica on pise o pove7.anosti 
.. Solidarnosti .. sa stranim sindikatima, a 
djelomično i sa stranim obavještajntm 
sluib11ma. On konstatira da te se jed-
nog dllJJa možda više znati kada netko nd 
agenl!la C!A napiše knjigu, all je sas-
vim sigurno da bl l poljska strana mo-
rala nešto znati o svemu tome. Uosta-
lom, ispostavilo se kasnije da je poljsku 
služba si~urnost i bila dubro obaviješten<l 
o 11ktivnustim11 ·•SOUdarno:;ll « i upv:tici -
je, pa pt·cmu tome očito i neki podaci 
postoje koji su se već sndn moE:li lS-
koristiti u javnom pre~entJran]u. 
S tlm je povezano i pitanje mjestu 
poljske krlze u međunarodnom kontek-
stu. Rakowskl dosta površno kaie da Je 
Carlerovoj administraciji odgova.rui•J 
stvaranje stanja nestabiliJOsli u IstočnOJ 
Evropi i da je s tim u ,.ezi iskorištena 
Poljska. 'T'e7.a, nAravno, može imati svo-
ju \.Tijednost, Ali ju je Ipak trebalo zna-
tno \•i!\e elaborirAli. Jer, očito je da sva-
koj američkoj admlnlstrac.iji odgovara 
veče ill manje stanje nestabilnosti u Is-
točnoj Evropi i da nakon vremena kada 
je definitivno napušten ro!J- back komu-
nizam iz Evrope ostaju samo pojedina-
čna mala destabiJitiraoja kao stanO\.'it 
izazov sovjetskoj polilic1. Međutim. ako 
je i poljska krizu bila shvaćena na taj 
način onda je lu ipak trebalo malo dc-
laljnije obraditi. Ovaku se laj aspekt 
doimlje veoma površno i čtni se da JC 
pddodan tek ,. ,·eda rad1 ... 
OstavljaJući ov<~ pilanjn po strani, 
treba svakaku istaknuli da je knjiga Ra-
kowskug značajan događaj zn jugoslaven-
sku čitalačku publil<u. Knjiga u vremenu 
jugoslavenske krize i izazova koji tek do-
laze m ože poslužiti .kao o ris stanja u 
jednoj socijnlističkoj zemlji koja je svo-
ju najtem kriw .-.a stAnovito vrijeme 
savladala, i koja ćP SP istoriobno suočiti 
s novim kriZAma koje nailaze. 
S druge strane, u tom procesu minu-
cioznog pregovaranja Između vlasti i .. s o-
lidarnosti.. daje se i jedan model pona-
šanja koji svojom tehnologijom m ože 
imati šire vrijednosti u slić.nim SLanji-
ma. Da li će se svi akteri uvijek pona~ti 
nu poljski način, da li ĆC! rJclenja biti 
p1·un.ađena u O\'akvom ih nekom dru-
gom obliku. lo 1 niJe toliku bitno. Ono 
&to je najbitnije pokazuje .ropravo da je 
socijalizam kao relativno mlađa đruštve 
no-politička 1 ekonomska formacija u sa 
dašnjem svom razvoju suočen s kri7.a-
ma i konfliktima l na je neophodno trn-
t.lti rješavanja tih konflikata. 
Rakowski je u svojoj knjizi otvoreno 
i pošteno iznio polj:;ku problematiku kri-
za i konl1ikala. On n iJe prczao pred sta-
novitim uopćavanJima, koja su na po-
seban način pokazala i njegove suna-
rodnjake ali l sislem vlasti koji je na-
stao 11 posli jeratnim uvjetima. Držeći sc 
striktno poljskih prillk::~. on nije niti tt·a-
žlo niti nucilo neka rješenja v~njskoj 
okolini, ali zbrg s li čnosti sistema kao i 
kriza u kojima se oni nalaze, stanovite 
paralele nameću se same po sebi. 
Čitaocu :t.aisla to plo prcpurućamu u-
vo djelo Micc.ty:o.la\\8 R111towskog u uvje-
renju da će u njemu uočiti pitanJe i od-
gvvore na bmjna kretanja koja muče 
i suvremeni Jugoslavenski politički tre-
nutak. 
Radovan Vukđdiru>t:ić 
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V u čina V as ović: 
Recen7:i}:t 
UDK 321 .7 
Savremeni poliritki sistem.i 
"Naučna knjiga .. , Deognld 1987, a61J str. 
Premda su poli tička znanost i poli -
tički sistem kao misaonu razmišljanje o 
politici i društvu veoma l>tad i sežu do 
antlčke misli, poliličkl JC sistem kao 
znanstvena grana koja sc odvaja od us-
tavnog l dravnug pnava a konstituira u 
samostalnu zndJ,;.t\ enu disciplinu koja 
se istražuje i r.u\aja na visokoškolskim 
i lstražlvaćkim msliluCaJama politički fe-
nomen ::;uvremcnog doba 
Iako susla~ono astraz.ivanje problemu-
Uke poliličkih :.l.Slcma 7apočinje inten-
zivmje jO!) krajem proslog i početkor.t 
ovog ::;loljeća, 1 to prvo u Sjedinjenim 
Amel'lčltim Drž:wama, Ul jE' problemaLlka 
unatoč brojnim istra-:lvtti"kim zahvatima i 
ogromnim naporima koj i !;e ulažu u 1:;-
tt·aiivanjc pojedinih Aspekata ill elemt!· 
nalu puHUčkih sist~ma lli političkih pro·· 
ccsa suvremenih n1·uAtava do danas u:.-
Lula neadekvaln•1 i nezadovoljavajući> 
manstven.o ot>T·adena. U relativno obim-
noj produkciji literature o političkim si-
slcmlma koja ""' wknm posljednjih dc~.e­
ruja pojavila nema cjelo,itijih i dublj1h 
analiza. sistematskih i komple!Gnih .tllon-
stveno-istraživaćkih zahntla u ovu ob-
last političke znanosll. :.Gnanslvcne rao;-
prave iz ove značajne i :.Ioi.ene problP-
matike imaju manJe-' 1šc fragmentarni 
odnosno parCijalni karakter i koncen-
trirane su na i:.lražlvanje pojedinih as-
pekata političkih proce!>a, pojava ila po-
litičkih insti1ucija i.tvan šireg kontekstu 
kojem pripadaju. Mnogi osnovni pohn-
nl pojmovi, leorij::;kl pristupi l melo 
doloSki postupci u ovoj oblasLi nisu do-
voljno zn~:~nslvenu utvrđeni nl precizno 
de!lnlnmi, šlu i:ta:t..tva teorijske i meto-
doloSkc rasprave po 1 nesporawme mP.đu 
istraživačima. 
Va:tno je istaći da problematika po-
lltićk.ih sistema IliJe bila ravnomjerno l 
ujednaćenu islralivana. Pojedini politički 
st temi ili pojedifll aspekti sistema ili po-
litičkih procesa suvremenih društava bll.t 
su predmet detaljnih lstratiYačkih :~:ah­
vata. kao npr. amerićkl, britanski ili n<.'-
ki drugi zapadnoevropski politički ~ll>-
lem. dok su drug1, kao npr. afrički, 07Jj-
sk.i ill lalinoamerićkl sve do kraja pedf'-
:.elih udnosno p«.-etka šezdesetih godina 
o:.l.ali iLvan s[ere znanstveno-i..-tra7ivač­
luh interresa. 
Kad je rijeć o Istraživanju :.un~:mc­
nih političkih sistema u okviru n~ po-
litičke znanosti i pored nekih v.-!jeđ­
nih monogra!sldh l kompaa•ctlivnih rn 
dova. stanje nije zaduvuljctvajućc, l to ne 
samo po broju zn~:~.nslve r1ih radova j pu-
bl!kacUa, odnosnu :wanslvcnlh rezulta-
ta nego ii s obzirom na nedovoljan inte-
res naših. i.strtt:livutli 1 .tnanstveno-nnsta-
vnih institucija koje prate i obrađuju 
političke proce::;e suvt·cmcnih clru~t.lv:~ . 
Ovakvo stanje .. negativno utječe ne !':.'\-
mo na mogućnOi>ti saznanja suvrf'mE'n'lg 
komparnl.Jvuog konteksta i pojava nego 
suiava cmp1ri;sku osnovu naSt:- J')()litii'I<E' 
teorije. Onu također nepovoljno djPluje 
a na k.riticko promUijanje našeg vlasti-
lug politickog sistem.., i političke situaci-
je tz jedne šire historij!>ke- i komparati-
vne perspektive- (str Hl). 
Upravo iz ovih ratioga knjtga profe-
sora Vučine Vu::;uv ičl:l Satrremeni politi-
ćki ~"istemi, ~to je uašla u izdanju •Na-
učne knjige« u .l:h:ogradu (1987) ne~um­
njlvo obogaćuje dosadašnja istra;.tv:lnjn 
ove relevantne i politički aktualne pl·o-
blemalik~. 
Osnovni cilj (ovog) rada prema mt: •. 
ljenju autora jeste lstl'aživanje samo dt-
jt>la realnosti suvremenog politićkug ~Vl­
jeta. tj. istra!ivanje odredenih konkret-
nih suvremenih politićkih sistema 1 sa-
mo dijela razloga l objašnjenja za taj 
dio stvarnosti, jer razumijevanJe CJeli 
ne politićkog slstem.a albtijeva dru~ačiji 
a pMje svega intcn.llseiplinarni pMstup 
Ovako posta,•lJeni ('ilj i metodolo~kl 
postupak odredili o;u c;adržaj, strukturu l 
~ISlematib.-u knjige koja je ručJanJena '.J 
uvodne napomene i četiri osnovna dije-
lo : I Politikn i politički sistem, II Poli-
tički. sistemL lca.pitalfstlčkih zemalja., JU 
Politički RL~temi .~ocfja.Ustičkih zemai)(l 
1 IV Politički .dstemi zemalja u razvoju. 
čiujcnlca ~lo u svijetu donos po~toii 
preko 170 suvremenih političkih siste-
mu nameće poh'ebu izbora odredenih 7e-
nto1Ja prema značenju 1 relevantncu;tl kan 
i određivanja rwedmet."'l polaz.etl od onog 
~lO se 7..eli proučavati. odnosno promatra-
ti u SU1.Temenom svijeru. Jer očigle­
dno je c:kl niti je moguće a nhi pou-ebn., 
u okviru odredt>nog Istraživačkog zadatka 
proueavat:i preko 170 suvremenjh politi-
čkth sistema Da bl se moglo pMstup1t1 
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istrn7.ivanju određcru,.,g broja suvremenih 
politl~klh sistema neophodno je pretho-
dno odrediti usnovn~ koncepte i pret-
postAvke, teorije 1 modele, odnosno mc-
tode anallze. 
U prvom dijelu knjige (str. 1-55) koji 
obuhv~:~ca ćchri odjeljka. autor prvo de-
finira osnovne pojmove i daje ostnle 
elemente neophodnog teorijl>ko-metodnln-
škog opredjE'Ijenja predmeta, cilja, smi-
sla J metoda istraživanja suvremenih po-
litićkib sistema. P oslije ovog sHjerli ocije-
ljak u čijem se sredi~tu nalazi :maliza po-
litičkog fenomena, po:,cbno odnos poU-
like i političkog sistema. zatim politič­
ko~ sistema l države lc prt>tpostavke o 
odnosima politike i <lt·u~tva. 
Nakon što su jez~·ovLlo i sistemati-
čno i~lož.eni ra7.llčiti teorijski koncepH o-
vih tcnomena i njihovi međusobni od-
no:.i, autor ukazuje na r.uhke u poima-
UJU i odredlvanju političkog si'itP-.ma ko-
je se ne javljaju .. samo s ob1irom na ni-
vo apstraktnosti, odnosno konkretnosti. 
već l s obziJ,'om na t•azličito poimanje stt-
držlne pojedlnib elemenata l veza, pa i 
razllčlt jezik kojim se ll luže pojedini 
autori"' (str. 27}. 
U nastavku rada prikazane l>U struk-
tura i a5novne determinante te klasifika-
cija političkih sistema kao valno sred-
stv.o analize odnosno razumijevanja i ob-
jašnjavanja političke stvamosll. Noknn 
što je uspj~no riješio neka l(onceptnln-
ška pitanja, autor se suočJo s JOŠ nt>klm 
t~koć:una koje nisu samo metodolo~kE' 
prirode. Riječ je prij(; S\'etta o tl)rne 
kako anallzlrati i prikazau ono što je 
predmet istraavanJu. Suočen s ovom si-
tuacijom autor sc onjentirao na predsta-
vljanje pojedine gnme sistema preko otl-
1·edenlh modela. og~·anlčavajućl se na n-
nallzu samo jednog cfljela političke lolVar-
nosU ill monografsku obradu samo jed-
nog broja modE-la polltičkih sistema. Pri 
i-"boru pojedinih sistema autor sc ruko 
vodio .-željom da se pred:.tavc sjstemi 
koji su dovoljno reprezentalivnL za gla-
vne ideolo~ke i politi<'lke tokove. pa l za 
dobar dio mor.!'ologije suvremenog poli-
tičkog života .. (s lT. ll). 
Da bi što uspjrinlje obavio svoj Is-
traživački zadatak, autor klasificira su-
vremene političke si!\teme oslanjajući se 
na neke temeljne 1-asade marksističke 
analize. Iako razni lstraživaći polaze od 
raznih kriterija pri klasificiranju suvre-
menih P<'lltlčk.ih sislemn au1or pravilno 
isUče da je pri kllll>i(iciranju suvremenih 
političkih sistema neophodno imati u \.'i-
du hart>..m tri osnovu11 kriterija: stupanj 
ekonomskog razvoja., klasnu prirodu ,)d-
nM14 l oblik političke organi7~cije ill po-
litl('kog slslema.PolazeCi od navederuh 
krlt~;>rija suvremem politički sistemi m:r 
gu se podijeliti u tri osno\'ne skupin:!: 
polltirke sisteme buržoaskog drn.Uva.. po-
litičke sisteme socijalističkih zemalja i 
političke sisteme ~emalja u razvoju, 1:1 
u okviru svake od ovih gmpa moguće 
su daljnje podjele. 
Drugi dio knjige (str. 59-175). pod 
naslovom Politićkt sistemi lc4pit4lutičkih 
ZMntJlja. sadrži ćelu·i odjeljka u koJlma 
se na osnovi određenih modela, Lj. bri-
tanskog parlamenlurizma, američkog pre-
zirlPncijallzma, švicarskog federalizma i 
n,lemačkog f!tii:ann daje ;:maliza samo 
jednog dijela političke stvarn<r.lli u o-
kviru političkih sistema Velike Bril.anije, 
Sjedinjenih Američkih Država, Svicarske 
i NJemaćkog nacinm~.isoctjalizma. U okvi-
ru navedenih 'i!<;tt>ma autor Pl'lknzuje 
1 i:.p1tuje uviete njihova na:.lanka Qdn()-
:.no gcneze j razvoja, zatim organizo.ciju 
vlasti, tj. h0riznntalnu i vertikalnu (fe-
c.lcrallzam 11 SAD J Svicar·::~ltoj) podjeht 
v'lllsti., polit-ičke partije, javno mnj.-nje, 
participac-iju i socijalni :.adržaj politike, 
odnosno društveno-klasnu prirodu slSLe-
ma. U po!;ebnom če t vrtom odjeljku ana-
liziran je nastanak njemačkog fa~izma. 
ideološke osnove nacionalsocijal!zma te 
odno!'> nosilaca političke vln"ti i r;lre so-
cijalne strukture lu.to jedno od kljućmh 
f"llanja svake otbiljnije analize nacional-
'indjalizma. Autor t.akođer Ispituje :.tru-
kturu političkog sistema nacionahocija-
llzma i polilačke vla.<;ti. 
U tre(;em diJelU. PoUtfćkt .sistemi so-
cljallsLičktlt zemalja. {str. 179- 269), au-
tol' daje analizu sovjetskog sistema j~dn()­
parUjske .. općenarodna države« i Velikog 
kineskog socijalističkog eksperimenta, u 
kujoj izvodi sve bitne ~tvene, politi~­
ke i idejno-teorij"ke karakteristike po-
litičkih sistema So\'jetskog SaVCUl i 1\"'il 
Kine i njihovih vladajućih političldh 
~>naga. U ovom dijelu r~da. u zasebni.n 
ođjcljcimn ~;lstematično je izložen pogled 
na m·in'l<1u političkog sislema Sovj«>tskog 
Saveza i NR .Kine l~ analizirano njiho-
vo stvaranje i razvoj. U središtu su ana-
li7.e neka opća obiJJI?lJa i kontinuitet S()-
Vjf'tskog I kinL'Skog političkog sistema 
le faze u političkom razvoju ovih zema-
lja koje autor sistematično prati kro"-
ustavne rlokumenl~ od 1918, 1924, 1936 i 
1977. kad je r ijeC o sovjetskom politič­
kom sistemu, odnosno kroz provi~orni 
Ustav tz 1949, U:.tnv iz J 9$4, 1975, 1973. 
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1 1982 godine kad analiTira kineski P':>-
!Jtićkl sistem. 
Cetvrti dio bavi se anali.wrn pohUć­
ldh &lc;tema 7emalja u .razVOJU (~lr. 293--
366), u okviru kojega autor lcrrutli~il·a 
sedam političkih sistema : saudJJ"ku tru-
diclonalnu autokraciju. etiopijSki VuJIII 
proto-socljallzam, libijsku đamahiriJU, 
tanzanijski ud7.ama socijalh~am, nikara-
gvanski \1Separtijski prosocljall7.:~m, 
.t.amb•J~ki humanizam i Južnoafrit'kl rn-
&lSltčkJ lulahLan.zam. 
Kno &to sc može primijetili, etulur 1e 
već u samom nazivu ukralku uc.lu .. '<l•o 
karakteristike pojedinih si~lcmu, 1 lo 11.1 
osnovi ono~a što je dosad urođenu 1 ~Lo 
c;e kanl uraditi pa i načirul nn koji !unJ,. 
cionlra pojedini od proučovnmh politič­
kih RllltE-ma. Uzimajući za. predmet ana-
lin• Rednm političkih sistemn 7cmolja ..t 
razvnju, ::~utor je uvjerljivo poka7oP ko 
ko je danas zai11ta veoma tP~ko, ~tntnvn 
nemoguće, klasičnim kategorljnmR l kln-
sii'lkacijama koje se ptimjenjuju u pro-
učavanju evropskih i američkih u•malja 
odrediU 1 razvrstati pojedine polltlčkf' lli-
sterne zemalja u razvoju. NekJ od njih 
čak ne pomaju nijednu od značajnijih 
politićkJh arutltucija, političkih organiza-
ciju i polltičklb partija moderno& vre-
mena. IUjcč je prije svega o ·peciftćntm. 
vrlo heterogenim i u mnogu ćemu me-
đusobno ;t.nalno različitim polilićkim . i· 
slemlmn u hi:.torijskom n~e>IJeđu, ek:r 
nomskom, političkom i l>OCijalnu-kullur-
nnm po~lf'du, od kojih sc ock1 u IL\' J<.-:.-
noj mjpri još uvijek nalaze u lnLI svog 
konc;tltuiranja. 
Autor je, kao Iskusan lstrazh·al', pri 
anuli.d ovih lstema vodio računa n "'Pf':-
ci.!lčnu:.Uma koje važe kako za zemlju 
u razVOJU u cjelini tako i za pojedine Iz-
među lt h .tema l Ja kuje su u Coku5u n •e-
gova znanstveno-istralivačkog illlere.,a. U 
obja§njavanju nJihove pobhćkc organl-
7.aclje, odnosno političkog sj~lernu, primi-
jenjf'n je metodološki postupak koji nam 
omogućuje do se upoznamo s konkl'el-
nlm obllclmn i;r.rožn.vanja društvenu-puli-
Ličkog žlvnt11 pl'Ollčavanih polillčldh SI-
stema l njihovim c;pecifičnim kat·ol<lul'i-
stlkama. 
Ish-užujući praksu ovih sllltPmn outot· 
je pokua~o da se upravljanje osnovnim 
drul!.lvcnim poslovima ne može n.c;lgurati 
u okvirill'Ul klasične organizacije društ-
venog života za.<movane na podjeli vlasll. 
poe,loJilDJU viSe političkih stranak:a i par-
lamentarnoj demokraciji. Naime, do bi 
U sistemi omogučill rjaQ\·anje o.:;novnih 
adataka dolazi do koni"Pntracije vlasu 
~ istovremeno jačanjf! rlr7.a\'De JDterven-
CJje. Taln; sistemi zahtljP\'aju drzavu ko-
ja će pored odbram!M>nlh Imati i broJne 
ur~lveno-ekonom..'ikt>, c;OC'Ijalne, ideološ-
ko-političke l kulturnP funkcije. Veliki 
programi izgradnje 111 nal"lonaliza.cije os-
novnih sredstava za proizvodnju i prirod-
nog bogabtva teSko c;e mogu a.c;tvariti 
beL oslonca na aktivnu drt.avu i podU7:i-
manja mjera m mob1llziranjP i motivi -
ranje naj;lrih druStvenJh slojeva_ Nic;ka 
obrazovna i kulturna razina stann\'Ili~V:\ 
;-.ahtijevo i provodenJe kulturne transfor-
nucije sistema. U nek.lm od tih si<>U.. 
mo država posletje jezgro operativno-
-upravljačkog nu.:huni~ l osnovna po-
luga razvojne btralcgiJe (str. 321). Sve 
to ima za posljcuicu stvaranje drugači­
jih okvira i oblll<ll političke organiza-
l"ijP ovili drušlnvo. 
Vrlo su znoćujnu 11ulorova zapažanj:l 
n filo;r,ofskim i lduolu~kim osnovama tih 
političkih sistema. Na njihovu primjeru 
autor pokazuje dn u ncldm slućajevinu 
Airi idejni i poLlllčkl ukvir razvoja a 
funkcioniranja polil1čkah sa:.lemu ne ćini 
ustav lli kodificirano mkonodavstvo, vee 
~arija-vječni l univerzalni zakoni koj i 
s:u sadržani u Kuranu - i tzv. Tra-a wu-
verzalna teorija (primjer LibiJska đama­
hlrija). ill, u c;luC'aju Tan7..a.nije. to je 
doktrina udžam:~ c;O<"Ijali7ma, a u Zam-
blji doktrina .. 7,ambijc:koa buma.nizmaw 
koja se oslanja nn .. trnrlirlonalne '-Tije-
dnosti i nastoji da burlt> knntrabalansi-
11:1juća snetga ne samo zapadnom indus 
trijalizmu i kolonljallzmu, vt"Ć i bilo ka-
kvom lije\·om radikalizmu• (c;tr. 347). U 
slučaJu Nikaragve osnovu l ok"Tir upn-
\' ljanja čine neki o no\'n1 zakonL Medu-
tim., kao i u nekim drugim slučajevima, 
prije svega u revolucionarnim slstem.ima 
vodstvo je okuvaruno problemima traže-
nja adekvatne forme politlć.kog sistema 
i ndgo,•arajućeg idCJilOg okvtra i stra-
tPgije razvoja.. Za svaku od tih kate-
gorija autor je dao vrlo korisna šira ob-
jnšnjenja. 
U svojim iRtral'.lvnnjima autor ras-
pravlja i o nednvnljnn knnstituiranoj j 
neizdiferenciranoj klM;noj i socijalnoj 
strukturi i osporava mi~ljPnje dn radnić­
ka klasa mora uvijf'k biti ona snnf::o 
koja se bori za progres i ne7.:~visnost 
No primjerima Uh zemalja prof Vaso-
vić pokazuje rigidnu shf'mu klasne i so-
cijalne strukture l istiće da jP .. teško in-
strumt'nl.allll.lm teorijom l rigidnom .:;he-
mom ~-dr1.ava odrediti karakter d"-
:rove i tvrditi da je drt.ava in.c;trument 
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vladajuće kllil.C, b1lo da je riječ n bur-
žoaskoj ili radničkOJ kl:lSi .... VasO\-IĆ ot-
kriva u ovim polHičkim zajednicama 
specifičnu socijalnu i kla<;nu strukturu. 
U mno~im od ovih zemalja domaća bur-
žoazija nije uspjela da se konstituira 1.1 
klasu za sebe »naročito ne u vidu vla-
dajUĆI:! klas~. a radnička klasa je toliko 
malobrojna da je nemogute govoriH u 
njoj kao o politički značajnijoj kltt::.l. 
Najbt•ojniji dio čini seljaštvo, kojemu JC 
iz mnogobrojnih ra7.1oga teško pridaLi n-
tribul.e vladajuće lli politički ocllučujuć~ 
skupine (str. 321). To Ima za posljedicu 
relallvno autonomnu poziciju i prit·odu 
države koju nijedna od socijalnih kbsa 
nije kadra kontrolirati. lz o\·og proi7:-
ltW da su bilo kakve paralele sa sO<'l-
jalnom strukturom u razvijeni zemljama 
svijeta neodržive. Specifična SOC'ijaln:~ 
struktura ovih druStava utjeeala je. Iz-
među ostalog, i na :.peci(ičnu ulogu su-
bjektivnih faktora u društvenim preob-
ražajima ti.b zemalja. Neke od tih ze-
malja grade svoje autentične dP.mokrar-
ske oblike koji su produkt specifičnosti 
njihovih društava. 
!ako je u našoj polilološkoj literatu-
ri problematika suvl'cmcnil'l političkih s i-
stema bila već djelomično obrađivana, 
s teorijskog tako i s cmplrijskog gled\-
šta, mišljenja smo dn je pmfeJ;m· Vaso-
vić svojim opsewim radom i nastojd-
njem da široko i sustavno zahvati dio 
realnosti suvremenog političkog svijeta i 
to podjednako u političkim sistemima 
buržoaskih društava kao J u poliUčkim 
sistemima socijalistlčkJh zemalja i Le 
malju u razvoju, c'!Ro nedvojbeno .uulča­
jan prilog znanstvenom promišljanju o-
ve relevantne i aktualne društvene i 
političke problematike. Ovim 1e djelom 
suvremenoj polltologljl i~lodobno dan:1 
;mačajna grada za daljnje teorijske gP-
nernlizacije. 
Kao što se može zapaziti, prof. Vtt-
sovlć se prihvatio krupnog i nimalo la-
kog Istraživačkog zadatka kojim !IC ua-
nos u su v remenoj poli tologiji, napose u 
razvijenom svijetu, bave Umovi is tra-
živača. Premda je aulot· pri analizi bur-
žoaskih političkih sislerua Velike Brita 
nije, Sjedinjenih Američkih Ddav~ i 
~vicarske, imao znatan broj radova koji 
su mogli poslužiti kao korektiv, buđu~i 
da je riječ o najvi~e istraživanim su-
vremenim polititkim l>i~lemima - a \ O 
bi djelomično moglo \IUZtlJ i ~ pohričkt 
~i'lt.em Sovjetskog Save.a~, u mn~o mn-
njoj mjeri za politički si::.tem NR Kine 
- autor je svoje teorijsko (marksistk-
ku) olmctwvanjc primijenio u analiTi re-
alnosti suvremenog svijeta dajuea mn 
Jednu novu dimenziju. Medutim, kad je 
riJeč o političkim sistemima zemalja u 
razvoju. i to o onimt1 koje je autor sta-
vio u fokus svo~ znanstveno-istraživač­
kog interesa, ozbiljnih znanstvenih 7~'1 
hvata u ovu problematiku ima m:tlo nP 
samo u Illlšoj sredini nego i u široj svjet-
skoj literaturi, pa je razumljivo što je 
autor. suočen sa s peci fi čnom stvarnošću 
t ih ?.emalja 7.::1 is fl'Ržlvanje poj:~v11 l pi'O-
resa u t lm polltlčklm sistelltima morao 
pronalaziti nova rjP..šenja i tumačenja, 
bitno drugačija od onih 'koja važe za 
evropske prostore. 
Vrlo široko koncipiran istraživački 7."1-
dntak, ograničen proc;tor i, ponegdjt> .. ne-
dostatak adPkvatnog m:~terijala 7.a neke 
-uzorke-- SU\Temenlh političkih ,;~,_tema 
djelomično su smanjili mogućnost kon-
centriranog istraživanja i dubljeg zahva-
ta Međutim. bez obzira na O\'e opserva-
cije, rad pro.f. Vasovića pl'U.ža vrlo dobar 
uvid u relativno velik dio jedne veoma 
kompleksne all nadasve društvene i p:r 
litičke realnoslli, kao i u načine rje!iavu-
nja o.snovnih problema politike. Si::.l<!-
matićni:m načinom izlaganja, pr~clzno~ću 
kategorijtt, uvidum u ndevantnu l bu-
galu literaLuru, sigumo je tla će ovaj 
rutl pddunijc~i t.laljnjcm konstituiranJu 
.tnanusU o suvt'emcn.im politit:kim siste-
muna i zauzeti značajno mjesto u našoj 
su\Temrenoj političkoj znanosti. 
Iako je uulor knJigu namijenio prven-
stveno studenlimu odgovarajucih !akul-
lela, una će \'(:oma dobro poslui1U S\•una 
koji su u pro!Cl>JOnalnlh ra2loga ili ne-
kili drttgib motiva upućeni na druge 7~ 
mlje ili na praćenje SU\Temenih proc-e-
sa. kao i onim::. koji se intl'r(";ir:lju 1.a 
političJ..-:~ 7biwmj:~ u '!U\TP.mennm Sl.'ijetLJ. 
Stefica Deren Antoljak 
Recenzija 
UDK 355.1 :816+355.01+355 l :32 
Jeti V jaJr: 
Sociologija vojske 
Vojnoi7..da\•:~čki i novinski centar Beograd 
1987. str. 3M 
Vojska je jedan od bitnih činiluc.-t 
svih d()SadašnjJh dru.:.'tveno-poliličkih si-
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sterna. Promatram't kao dru§tvena orga-
nizacija koju obi1ježava lwm:enLracija 
sile, i ~o ne isključivo vojuc, vojska jr• 
u mogućnosti p!'omijeniti dt·ušlvene od-
nose sn~din!:! u kojoj egz.istit·a lli pak kon 
zervJraLi već uspostavljene u<.lnosc. Knji-
ga J. Vjatra anaJi;dra upl·avo takvu Lc-
matilm, otuda i nj~1o veliko značenj". 
To posebno stoga što su marksistički u 
temeljena djela o sociološkom ish·aživa-
nju vojske ne sruno u jugoslnvensk.'im v::o~ 
i svjetskim razmjerima malobrojna. So-
ciologija vojske je nastala 1960. godine 
pod naslovom : »Armija i d l'Uštvo. Uvorl 
u sociolo);ij1.1 vojske-< (Va1·šava lllGO) . 
Nakon nekoliko gnclina, pripremaju~; 
dmgo izdanje knjige, pmmjenom dijela 
sacl1'iaja Vjatr joj mijenja naslov. Tako 
je stvorena »Sociologija vojske« koja je 
prvi put objavljena Hl64. Osamnaest ge-
dina. kasnije, 1992. godine, objavljeno je 
drugo, prošireno i ispravljeno izdanje 
koje je 1907. prevedeno i objavljeno u 
Jugoslaviji. 
Rad je podljeljen nu čelll'i dijela: l) 
Predmet i m etodologija sociologi.je voj-
sloe, 2) Velike poLitičke ideologije o dru.-
~tvenoj ulo~i a•rmije, 3) U~ogn, armije 1L 
kapitalističkom đnLštvu i 4) Vnj~>kn. 1~ 
socijttlističldm zem~jarna. Tako su preten-
zije l dosem rada :matno 1;iri, uočljivo JP. 
da je ključno pitanje, pitanje na koje 
Vjatr odgova1·a čak i onda kad ga ek_;;-
plicite ne postavlja, sagledavanje mjest-a 
i uloge armije u društvu, i to prven-
stveno s aspekta samostalnosti ili pat-
činjenosti oružanih snaga civilnim stru-
ktul!ama društva. Čak se stječe dojam da 
Vjatr nije ni sam svjestan tolike u-
smjerenosti rada k lom pitanju. Naime. 
prelel'iraj ući pilan ,i~o~ o<.lnosa društvo -
vojslta VjalL' daje marginalnu ulogu os-
talim pito'llljima - npr. unutamjoj or-
ganizaciji armije, komandovanju kno 
najvažnijem odnosu unufar armijske gru-
pe, odnosu ljudskog i tehničkog fnktora 
i sl. - Le na laj način vJaslilu određenje 
predmeta sociologije vojske (str. l R-22) 
potiskuje u drugi pl<lll. Ot11dn je u pra-
vu d1· lb1·ahimpašić kad u Predgovoru 
knjige primjećuje da je Vjatrov racl vi-
še politološka a manje sociološka stu-
dija u vojsci, pa bi on i dalje m ogao no-
siti prvotni naslov ,.Armi ja i društvo«. 
Kažimo odmah i to da Vjatr prihvl'lćajući 
mišljenje đa oružane snage mogu imali 
ne samo negativnu već i pozitivnu ulo-
gu ipak daje težiAni naglasak na nužnost 
(prirodnost) pnclreclenog odnosn armije 
civilnim nosiocirna vlasti. 
Vjatr armiju razmatra u sklopu ka-
pilali!>tičkih, socijalističkilh i nerazvij?-
nih zemalja. Pritom je on više preoku-
piran teorijom - građanskom i marksi-
stičkom - nego konkretnom praksom. 
1. Armija u gr"dansleoj misli i praksi. 
Vjatrova odlično poznavanje relevant-
ne litet·ature stavlja ga u poziciju mje-
rodavnog suca koji je u mogućnosti d a 
ne samo korektno prezentira najznačaj­
niji:! spuz.naje građanske teorije o armiji 
već dtt je vrednuje, w;poređuje, prihva-
ća ili odbacuje. Vrednujući doktrinu ne-
nauruianusli u SAD u vremenu neposre-
tlno po stvaranju američke države, ideje r 
naontiavanju naL'Oda u Ftancuskoj u do-
ba jakobinske revolucije, Njemačku mi-
litarističku tradici ju, Smithovu dukldnu 
stajaće vojske, Lassvelovu »garni:tonsklJ 
državu« 'i dr. Vjatr razvrstava gt•ađan­
sku misao, kad se radi o njenom sagle-
ciavanju vojske, na tri pravca: liberalni, 
konzerva1ivni i. millbtističkL Liberalni 
praVRc oznRČllva civilnu kontrolu nad 
vojskom reRlizi1·anu kroz ustavne vlas-
ti u sistemu buržoaske demokrncije : kon-
zervativni - nezavisnost vojske i nj~n 
utjecaj na politiku d1-žave; militarističkl 
- vladavinu vojnih grupa. Generalno 
uzevši, kaže dalje Vjatr, liberalni pra-
vac je dominantan u građanskoj misli i 
praksL Konzervativni. posljednjih godina 
sve tri$e jača s tendencijom da odnese 
prevagu. Porazom fašizma militarističke 
se koncepcije potiskuju. 
Prihvatimo li Vjatrnvu pnrljelu bur-
žoaske misli kao vrlo umjesnu i kori-
snu, to ipak ne bismo mogli ustvrditi l 
za konkretnu nper<'lclnnalizaciju svakog 
od nnvcdcnih pravaca. Tu pt·venstveuv 
mislim na prezentaciju militarističkog 
pravca koji gn dovodi u poziciju neade-
kvalnog sagledavanja militarizma u so-
cijalizmu i visnknnv:vijenim 7.emljama 
kapitalizma. Valorlz:irajućl određenja ne-
hin autora o militarizmu, Vjatr daje vla-
stito određenje, po l;:ojem. je milita1izam 
» , •• politički sis lem u kome su vojna 
lica vladajuća il1 rlom innntna sna!;(a« 
(str. 280). 'l'u ne znači da vojnik m ora 
da bude na čelu države,-. ... n militari;o:a-
ciji s istema ne svjedoči tu ua un ističe 
pojeuina vojna lica na odgovorne polo-
žaje, već pozicija vojnih lica kao takvih. 
Proučavanje vojno-civilnih odnosa je 
anali7.a situacije ;:(wpe. n n e POJcd in <!-
ca« (s tr. 281). 
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Mislimo do Re tu radi o zabludi aut)-
ra. Svođenje militarizma na, posrednu IJJ 
neposrednu, vladavinu vojnika je jedno-
strano. Militarizam se Javljo l u poii-
Učkim si~temima, i lo ne samo kao efe-
merna pojava, u kojima civilne struk-
lure imaju dominanlnu ulogu (očigledan 
Pl'imjer 1\U SAD). Na taj način razmatnt-
no. VjatTovo negiranje PO"t~janja mili-
tarizma u sklopu \I.Soko ra7vljenlh zem.t-
lja kapitalizma tc:."ko je održivo. Pula-
zeći od problemati~nog pojmon1og od · 
ređenja rnlUtarizmo.. imlači se jo~ pro 
blematićniji zaključok. Osim toga, ako 
militarizam vrednujemo kao negativnu 
društvenu pojavu (Vjatrova pozicija Je 
neutralna). ni sv~ vojne vladavme nP bi 
o;e mogle svrstati pod zajedničk! ll<l7.ivnlk 
- militarističke. Analizirajući ulogu ar-
mlje u kapit.11ističkirn drušlvl.ma Vjatr 
uočava i ističe da se u nekim suvreme-
nim pravcima nemarksisličke snr.iologi-
je sila (armija) lzdiže na nivo glavnog 
!akt.ora koji odlučuje o nastanku L tra-
janju klasnih sistem~. !;ln je t>konmrn.ka 
\'lUSt sekundarna u odnosu na političku, 
m. da je vojna vlast. kao n:ljeflkasOljll 
!orma vladanja ::.redstvima 7.:1 naslije, O!l 
novni f:.ktor koji utječe n:. dl'uštvunu 
stratifik~clju (Russel, T.assvel, Andre-
ski ... ). Ne prihvacajućl takva viden jn. 
Vjatr u prvi plan ističf' Pkonom:.ku stru-
kturu kao glavni f:lklor klasne ::.truktur<>, 
ali ne negira 01 mogučnost dJt:lovnni.t 
Q'l:lmostaljenih vojnih struktura na kin-
snu struktuL'U. Joko to za mat·kslzam nl-
je novo shvaćanje, jer su o lom povrat-
nom utjecaju armije na drulšlvo pic;ail 
već Marx l Engplc;, Vjatr je jc-dnn orl ri-
jetldb marksista koji mu posvećuje du-
žnu pažnju Upra,·o sto~a nje~ova podje-
la na pet osnovnih lipOva osvajanju: 
... Eksterminntnrsko«. ., kolonija Ino"', ,.t·o-
mansko«, ,.kolonlzalot·sl<o .. i .. kastinsko ... 
u kojima osvajač u potpunn.<~tl lli saunu 
djelomil'no mijenja kltlsnu strukturu na 
osvojenom teritoriju. predsta\·lja znač..i­
jon doprinos pravilnom c;hvaćanju pro-
matranog pitanju. 
Značajno je JOŠ istaknuli da Vjalr Ido· 
sni karakter urmije l l kapitalističkom 
rlru.lltvu promah·a s obl'l.-om na funkCIJU 
koju armija ima u dru~l\'u i u odnosu na 
sastav armije. Težište je na sastavu ko-
mandruh struktura u armiji. VJah· Jasno 
pokaJ:UJC procE".c; stvaranja novog tip;; 
VUJtiOg lica, profeslonalca l:rf:JCCijnlizirfl-
nog isključivo za posao ratnika. stručnja­
Jro vezanog za službu pi'OfP.o;;ionalnom lo-
jalnc:Ktu u:.obe kuju .,Ju7bu -,matru ·~­
novnim lz\·orom ::.red.,ta\·a za Ži\'Ot 1 c.lc-
Lc1·minantom društvenog polot.aja. Oso-
bc kojl'l je posredno vezana s vladaju-
ćom klasom. Posredna ve7.a je nužna za-
mjena prijašnje neposredne (regrutira-
nje oficirskog sastava i'7 redova vlada-
juće- klase). a pr\enstYene su posljewcc 
tof:{a · l. društvene funkcije pro!esiomu-
n~h vojnih licu - rukovođenje armijom 
kao institucijom klasne vladavine; 2. 
njihov društveni polo7.aj - privilcglra-
ni položaj koji osigurava vladaJuća klasa 
l 3. elitizam oficirskog sastava - k.)ji 
je re-~ullat ideološkog utJecaJa vlada-
juće klase i prPnagWenog vcllčnnja J>lu-
~enJa domovini (mlstli'ikacijn). 
2. Armija u soci]alisLitkim driauama 
mark$utićkoj misli. 
Vjatrova interpretacija marksističke 
misU o oružanoj sili slabija je od pri-
ltazn bur~.naske misli. To pogotovu va·i.i 
za njegovo sagledavanje konkretne :~o~ 
cijnlističke prakse. VIŠi stupanj ldeolobl-
zacije a niti stupanj 7nanstvenosti od-
lika je ovog diJela rada. Vjatr je lu 
io;uvi.~ blagonaklon uspostavljenom .. i -
stemu odnosa društvo - armija. toltk.;, 
blagonaklon da marksistički koncept nn-
nruli:anog nw·uda posvp svjesno poliSI<u-
jP u dru~i plan - o njemu goto\O da i 
ne govori. l!>tinn. on smatra du JI! u pot~ 
punosU .mdržala -;\·oju aktualnu:.l osnov-
na r'>larxova misao da proleterska rev<>-
luctja mot·a unl~titi, razbijati cijcli ap;l-
rat but·.Gonske đ1·~ave i skuplll s njim -
l to prije svef(!'l - buržoasku armiju, ali 
konkretnu fo1·mu izgradnje nove rPvo-
lucionarne vojnp organizacije socijalls~­
čkog drustva vidi isključivo u iT.grad-
nJI socijalističke armiJe kltlsičnog tlp:1 
(sla}aćo armija). Za Vjnlra je taj tip vo-
jne or~anlzaclje nužnost i produkt je 
neočekivanog r~voja u odnn~<u na teo-
rijska predviđanju socijalisti<'ke revol..t-
Cije I:P krupnih promjena u ratnoj teh-
nici. Oo;lm toga, on JC i konstanta. )el' 
je remltat postojt~nja kapitalistlčldh dr-
žava· tek njihovim nestankom nestat će 
i U7.roci postojanja socij:~liRtil'-ke arnuJe 
klasičnog tipa. 
Ako bl se nui.nost i m()gla pribvaliu. 
konstanta zasigurno n~. Možda i proh-
\'llO svom htijenju (medutim. mi ancili-
zlramo tekst, a ne eYentualno OJemu su-
protstavlJeno drugačije htijenJe) Vjntr 
se pri i!.kaza.nim ndređenjtmu usldnd'o 
s Ideološkim nazo1·im::a vladajućih snal-(a 
d1·u~tva kojcrn pripada (u užem i sirem 
•lfl1·edenju) Pt• kojima socijalilttičlul ar-
mija op::.taJC dok postoje kapitalistick.~ 
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druhva.. M ožda je najbolja potvrda tog 
s pecifikuma i te spekuladjt> so~ietska 
teorija i praksa (ako pod prnksom razu-
mijevamo ustavne odrednice) po kojima 
!'Qvjetska armlja ima isključJvu \'aojsku 
funkciju . Na unutarnjem planu, tnmsfor-
m:.cljom države lllktature proletarijato 'J 
općenarodnu clduvu armija gubi funkci -
ju. Shodno tome, iako ne tako cil':.stično, 
1 Vjatr socijru.Jstičku armiju promatra 
idealistički , kao općedruštvenu kategoriju 
kao organl?.Ariju koja sc stopila s na-
rQdom. 
Ideologijski ok.l. ir u koji sP smjesliu 
Vjatr ima l dru~e PQ njego\'o ra7mi5lja-
nje negativne po:;ljedice. '1\J ilitari.za,n 
smatra nemogućim u socijalističkim :st· 
slcmima. To ne b i bilo nilta l'udno -
jer je to uoblćajeno mil\ljenjc leoretiČll­
ra istočnoevropskih socijalističkih zcm...o-
lja {npr. V. P . Vasln, A. Bu)!uev, V . iv 
Saprikov i. dt'.) - da nije u suprotnosti 
s Vjatrovom de(inicijom mllittu'izma ko-
ja .. vrl~ jednostavno objaSnj::wa tla je 
militanzam tamo gdje v ladaJu vojni~• 
Za očekivati bi b ilo da bi po tnm od-
ređenju milltari74"1m bio i u PolJskoj O:l-
-ib godina. Umjesto ačE>kivauog. neoček;­
vano, u sodjall!:tičkUn sistemima mili-
tarizam se ne J ll\ J ja. Konkretna prak~:'"l 
pojedinih socijalJ~tičk:il1 <~:emalja \'iše ne-
go jasno opovrgava Vjatrov sud. 
lslovjetan zaključak mogao bl se Iz-
vesti i za njegova zapažanja o vojn<>-
-obrambenoj OT'J,tani:t.aciji jugoslavcm;kos 
društva. Oružane snage SFRJ V'jatr di-
jeli na regularnE' i pru"lizanske (u koje 
svrstava jPdinicc teritorijalne obr·ane). 
Smatra da jugoslavens!Gl ratna doktrinn 
predviđa prvenstveno vodenje oružane 
borbe partiT.:mskim metodama 
3. Annija u nerazvijenim zemljttma La-
tinske Amerike, Afrike f Azi.;c 
Iako njegovE' opservacije o ulo7J ru'Jni-
je u nerazvijenim zemljama nisu opse-
~om zastupljene koliko l u pretbocln11 
dva slučaja , one su vrlo plodne i sadr-
~.Ajne. Oo s matra da dominaCija vojske' 
u pojedinim nE'razvijcnim zemljama ni-
je posliedica neaelosti lli nlc:ko~ stup-
nja razvoja tih zemalja, kao šlu misU 
npr. Huntington, već \'iše posljPrlira kri-
ze političkog sistt>ma. Tu c;c V Jalr pri-
bližava spo?:Mjr S. Faincrn huji objaš-
njenje z.a dominaciju VoJnrka nalazi u 
dominantnom l ipu l)O.titićke kulture, ko-
ji ill izaziva ~tovanje ustavnog po-
retka od strane! vojske ill otvara put di-
rektnim vojnim vladavinama. 
Značajna su i Vjatrova razmatranja 
o izolaciji oficirskog sastava u odnosu 
na mase, koji svoju otuđenost shvaća 
"kao prirodnn ,;tAnje i izvo t· posebnog po-
svećenja N::~lmt>, oficiri rusu jednostav-
no predstavnlrl klasa iz kojih -potječu, 
već zapravo prPrlstavljaju vlastite gru-
pne intere.<;t> Ustvari, njihovn otuđenost 
lm:. dvostruku p rirodu_ P osljedica je: l) 
želje 7.a ?.au:r.lmanjem polorojn buržoas-
ke oligarhije i 2) zastupanja nnrodnih in-
tE'rE'c:a, ali s monopoliziranjcm rukovod-
stva putem radikalnih promjena i isklju-
c"lvlm korišN>njE'm privile~jll no toj 0:>-
nuvi. Rezultat takvog toka događaja je 
autokratska, oli istovremeno, do iT.vjesnog 
stupnja, progr·~:.ivna vojna diktatura (str. 
294). 
Cijeneći progresivnost llJ l'eakcionar-
nost oruillnih sna~o u postkolonijalnim 
..:emljama. i lo na osnovi njihovog od-
nosa prPrna dru~tvE>nG-ekonomc;kom i po-
htil:kom :.i.slemu suuemenog impertja.lU-
ma, odnosno odnosa prema c;ituaciji u 
zemlji. Vjalr uu;c, rekao brh, valjanu 
tipologjju vojnJh režima na: l. tradicio-
nalne vojne oli~arhije. 2. kontrarevoluciO-
narne vojne režime, 3. vojnotehnokral-
ske režime i 1. populističke vojne re 
žitne (sh·. aOOJ. Vjerojutno polazeći od 
Gramsc:ijevog odredenjo re?:at·l?:ma k1o 
moguće ue sumo negalivnc već i pu~i ­
Uvne pojave, Vjatr dokraja razvija tu 
misao izdvnJajucr kao zascba1l lip voj-
nlh režima populistifke vojne sisteme. 
Takav tip re~ima opravda\'a sva. ona 
shvaćanja koja pripadnicima oružanih 
10naga u pojedinim neraT;\'ijen im ;remlj':l-
ma daju ulogu progresivnih (revolucio-
narnih) subjekata koji dmfuo vuku u 
progres. No, da h le popullsličke vojne 
re!lme nazvati istovremPno i militari-
stičldm, kako to čini Vjall', pitanje je liU 
sebe. Polazeći od isključivo negotivn:>J'( 
odredenj:J militarizma kao dru~tvenP 
pojave mišljenja sam da ne. 
Sludija Scx:iologijtl vojske 7.ahvaćo 
mnoge saclJ7.aje mačajne zn l>agledavanje 
mjesta i uloge vojske u dru.~tvu. S vi-
đenjima u njoj sc ne morumo sl<Jžitt. 
ali se ona u analizi te ulogf> ne mogu 
mlmoićL 
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Edited by Jashikazu Sakam.oto 
Strategic Doctrines and Their 
Alternatives 
G01·don and Breach Sciet1CC Publisbef<; 
New York. 1987, 299 :>lL·. 
Stara l!itinska poslovica »Si vis pa-
cem, par!l bellom«, opasan je moto ve-
likog b1·oja suvremenih stratega i stra-
tegijskih mislilaca. U vremenu u kojem 
ž ivimo, danas krajem 20. stoljeća, neop-
hodno je mijenjati ovaj koncept, jer su 
sve dosadašnje strategije i doktrine kre-
irane ela osigul('lju mir u svijetu, rc-
:c:ultirale neprestanom utrkom u naoru-
žanjl.t, posebno nuklearnom, povećava­
jući time opasnost od nukleamog holo-
kausta. Upravo zbog lug!l pojavila se p o-
treba za stvaranjem !ll lemati vnih str<1-
tegija koje bi garanlh·ale mir i sigUJ·-
nost bez opas1'1!ih posljedica i popratnih 
efekata. 
Kao vlastiti doprinos proučavanju 
postojećih, au i pokušajima pronalaže-
nja i istraživanja novih, alternativnih 
strategija sigurnosti, The United Nations 
Univarsity je u sklopu obilježavanja Me-
đunArodne godine mira, okupilo de~etak 
međunarodno priznaLih i poznatih ?:nan-
stvenika sa podt·učja meclunarodnih poli-
tičkih odnosa, objavljujući njjhovP. t•ado-
ve u knjiri Strategic Doctrines and Thetr 
Alternatitles. Ovo djelo clio je serije od 
pet knjiga o problemima regionalnog m.J-
ra i sigurnosti u A7.i ji, Africi, Latinskoj 
A~erici i Evropi i jedne studije o pro-
blemima pripremanja društva za život Lj 
miru, a koje su ujedno i sadržaj glav-
nog programa The 1Jnited Nations tJnt-
veJ·sity pod zajedničkim nazivom ".Peace 
and Global Transformation «. 
Kao što u ttvodnom dijelu naglašava 
Yo:;hikazu Sakamoto, urednik knjige 
Strategic Poctrines and Their ALterna~i­
ves, strategija je stara koliko i rat. a 
t·aL je u raz:ličil:im oblicima star kuliko 
i čovječanstvo. Jedno od najstrujjih di-
jela o pojmu strategije, ćiji autor je ld-
neski mislilac Sun Tzu. datira još i:t. vre-
mena prije nove ere. Međutim. prekrel-
nicu u pov'jjesli strategije čini , danas 
već klasično djelo O rat'v. i vođenju. rn.ta. 
p:ruskog generala Karla von Clausewtl-
za. Uslijed promjena do kojih je došlo 
u međunarodnoj zajednici , a posebno pod 
utjecajem znanstveno-tehnološke revolu-
cije koja je donijela pronalazak novih, 
razornih vrstn oru.7.ja, kao što je mlkle-
!lrno oružje, pojam strategije je znalno 
promijenjen. Od i:>:razito vojnog termina, 
ovaj se pojam u protekl!ih nel{oliko de-
setljeća gotovo irlentiticirao s pojmom 
nacionalno~ interesa, te je strategija od 
vještine vođenja rata postala vještina 
osiguranja najvL~ih interesa pojedine dr-
žave. 
Značenje kuje danas imaju strategiJa 
i strategijsku mišljenje kao mogućnost 
kor'istenja svih sredstava od vojnih, ek•l-
nomskih, diplomatskih 7.3 o~tvarivanJe 
nacionalnih interesa države može se ilu-
stl'i:ralli postojanjem velikog broja insti-
tul!l za strategijsl{e studije u nizu zema-
lja suvremeno~ svijeta. Prelazak stra~e­
gije iz iskljucivo vojne sfere u domenu 
šidh međunarodnih odnosa rezultiralo ir. 
i smanjivanjem broja vojnika među na i-
značajnijim ~trategJijskim misliuclma, Čl:'­
mu kao dokaz može p oslužili i knjig·:t 
Stratenic Doctrines and Their Alten1.qti-
ve~, u kojoj su objavljeni radovi isklju-
čivo »civila«, odnosno sveučilišnih pro-
fesora i znanstvenika s nekolilco istraži-
vočkih instituta. 
Samo knjiga sastoji se od dva d ije-
la, od. kojih prvi obuhvaćaju& čeli..ri stu-
elije pod zajedničkim podnaslovom ·~Stra­
tegic Doctrines in Perspective .. ima 7.a-
datak ela kritički prelspila dosadašnjo 
strategijske dolttrine s razlrlč.itih stajali-
šta, odnosno kru:.: njihov povijesni pre-
gled, teorijsku ulemcljenost i pt·aktičl<U 
primjenlji vost. 
Tako američki profesor, matematičar 
i politolog Ana~ol Rapoport smatra tla 
je za predočavanje strategijsko~ m~l\lje­
nja iz jedne teorijske perspektive neop-
hodno promolriti i sve promjene do ko-
jih je tokom ra:tvoja ljudske civrilizacije 
došlo u shvaćanju samog koncepta rata 
koji je bio i ostao institucionalni dio 
svakog ljudskog društva i jedna od naj-
važnijih Cunkcija dr7.ave. Promatrajuč.i 
str!llegijsko mišljenje kroz povijesnu per-
speklivu, Alain .Tox.e nastoji odrediti !i:.l-
klore koji su utjecali na stvaranje no-
vih strntegija i doktrina, naglašavajući 
važnost promjena u društvenim sistemi-
ma i njihovim političko-socijalnim stru-
kturama, kao i utjecaj razvoja moderni-
j ih l tehnički savršenijih vrsta oružj 1. 
Marek Thee, urednik istaknutog norve-
šlw~ časopisa >+Bulletin o! Peace Pro-
posals« i Radovan Vukadinović, profe-
O&vrti, prikazi. recenzije . Polil. misao, Vol. XXV (1988), Nn. 3 , Rtr. 170- 194. 184 
sor Fakulteta političkih nauka u Zagre-
bu i vrstan poznavalac nuklearnih stra-
tegijn u svojim studijama analiziraju os-
novne postavke, praklićko značtmje i 
utjecaj dvaju suVl·emenih sln.tLegiJskih 
dosw~nuća: doktrine nuklearnog Zlisb·a-
šivanja i struteg.ijskc obrambene inlt.:i-
jative (SDI). 
Budućnost aUernativnih doktrina pre-
dmet je 1·aspnwa iz drugog dijela knjige 
Strategic Doctrines and. Their iltternat~­
ves, u kojem su objavljeni radovi Yo-
shikazua Sakamo'Loa, Jel'zyja PawJowiczu, 
K . Subraiunanyama, Raimo~;~ Vi:iyryne-
na, Hukana Wibcrga, Genea Sharpa i 'Ul-
,·icha AJ.berchta. U smislu altcmalivuib 
doktrina koje su usmjerene aa jačanje 
mira ~ s igu1·nosti, obuhvaćene su razli-
čite mogućnosti 1milateralno~ djelovanJa 
pojedinih država. ?.atim ra:wijanje kon-
cepta i poljitike rlet::mta l miroljUbive ko-
egzistencije, nesvrstavanja i zajedničke 
sigurnosti. 
Alternativne doktrine ne predstavlja-
ju puke u topijske tvorevine, već su one 
u praksi medunarodnih odnosa proveda-
ne s velikom energijom i mudrošću ?:a-
br)i.nutog svijeta nuklearne ere, u kojem 
se sve češće čuju zahtjevi za mijenj.:~ ­
njem adnosa medu sudionicima medu-
narodnih političkih zbivanja i prihva-
ćanjem koncepta »Si vis pacem, parn 
pacem« kao istinske d jedine mogućno­
nosti koj~;~ može svima osigurati pravo n,1 
miran i siguran razvoj. Knjiga .Strate-
gic Doctrines and 'l'heir Alternatives 
:tnanstveni je dop~·inos njezinih tvora-
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Stefica Deren.-Antoljak: 
Prob_lemi mira i l'tJ.Zoružanja 
u svijetu 
Liga za mil· RK SSRNH, Udruženje z:1 
UN SRH i »Vjesnik«, Zagreb HlR!l. 
1.200 milijardi clol:::t r a potrošenih pro-
tekle godine u vojne svrhe - što je 
jednako iznosu dugova zemalja u J'UZVJ-
ju, bez kamata - dovoljno govor-li o po-
trebi da !\e istr<~živanju mira i razoru-
~anja u svijetu posveti odgovarajuću pa-
žnja. Ova je publlkadja objavljena u 
povodu proglašenja 19R6. Merlumuodnom 
godinom mira kao plorl nastojanja čla­
nova Udruženja za UN Hrvatske i Lig~ 
za mir SRH. ne samo svojim članovima 
već i širem čitateljstvu, na pristupačan 
način, ali l uz obilje relevantnih poda-
Laka izlože naznačeni problem. 
Prvi dio - »Pitanja razoružanja u su-
vremenom svijetu« - napis!ila je mr Ve-
sna Prga, potpredsjednica Uuruž~1ja t!! 
UN Hi·vatske. Razumljiva je zabrinutost 
autorice č,injenicom da danas, na pragu 
2J.. stoljeća, opstanak života na zemlJi 
može biti doveden u pitanje, jer, pt·emo 
rlostupnim podacima, »danas se procje-
njuje da nukleame sile raspolažu s vi-
še od 50.000 nuklea1·nih bojevih glav<t. 
Ukupna ek.c;plozivn<~ moć svjetskih zaliha 
nuklearnog oružja otprilike je jednaka 
snazi milijun bombi tipa one koja j <' 
bačena na Hiro~lmu« (str. 0). 
U novoj hlstotijskoj situaciji nast'l-
loj nakon drugog svjetskog t·ata javljaj.J 
sc nove n:voluclje i borbe između pro-
gresivnih i l<on~ct·vaLivnih snaga, razvi-
joju sc materijalne i duhovne proizvod-
ne sna~e, tehnika i tehnologija. ali i 
opće društvene krize, uh·ka u naoru-
žanju, kli;ma ža1'išt.a i lokalni ratovi, a 
milijuni ]judi umim od gladi. O dubini 
p1·ot1u·ječnosti svijet.'l u kojemu živimo 
govori i podat ak koji navodi autorica dJ 
se čak »40 posto zn:mstvenika bavi is -
traživanjima i otkrićem najsmrtonosni-
jih oruž,ia masovnog uništavanja« (~>t.r. 
0). 
Utrka u naoružanju, čiji su glavni 
nosioci supersile i blokovske grupacije. 
una tiva aspekta: kvantilalivni i kvalila-
Livni. U kvanHlaLivnom, ona znači su-
djelovanje s vih zemalja. a tl.rugi aspekt 
prcusLavlja ,(apravo ul1·ku u pl·avom smi-
slu. Ra:wru:tanje po svom opsegu mv~l:! 
biti opće i potpuno all i djelom1ćno J 
o~mtičeno. Sam lJl'Oces je, kal<O to ob-
jašnjava mt' Pr&:(a, vrlo složen skup mj~­
ra i vrlo star pi'Oblem međunarodnih od-
no!';a koji zahtijeva angažiranje svih pm-
g:resivnib snaga u svijetu u cilju ostvari-
vanja ideje svestranog preobražaja svi-
jeta. 
U tlaljnjem je tekstu tlan Ju·atld pt·i-
kaz evoluci je ideje razoružanja, od mi-
rovne konferencije u Versaillesu 19l9. 
preko rezolueij!' l odluka UN , b..,Ckih 
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px·cgovora velikih sUa i međunarodnih 
skupova, nn najnovijih ugovora. Pregled 
medunarodnih sponuuma l rezolucija 
potkrijepljen je relevantnim podacima o 
količinama l vr..-tama naoru7.anja o koJ•-
ma se pregovara, a na kraju teksta u-
kratko je prikazan<:~ značajna uloga Ju-
go.c;Javije u okviru OUN i pokreta ne::.vr-
stanlh. Jugoslavija se na meduna1·odnom 
planu stalno zalaže 7.8 »opće i potpuno 
razoružanje, pod strogom i efikasnom m;>. 
đunarodnom kontrolom~ (str. l7l. 
Drugi dio publikaoje nu:.1 naslo\' ~Mi­
rovni pokreti u Evropi i ::.vtjctu ... a p."l-
tječc iz pera dr Stetice Dcrcn-Antnljak, 
predsjednice Udruženja za UN Hrvatske 
i docenin Fakulteta poliliČ!tih nauka u 
Zagrebu. Autorica navodi da je Evropa 
najmilitarlziraniji dao svljet:l. na čijem 
sc teritoriju nalazi oko 15 000 bnjevmh 
gla\'a što su ib po:.uwile SA n i SSSR. a 
morima koja okrW:uju F.vropu kr.;tare 
podmornice Čiju su snagP dovoljne da 
nekoliko pulu unišle !~vijet. Svoje tvru-
nje o nesigurnosti Pvropskog mit'a, dT 
Deren potlu-cpljujE> mnoštvom poualoka 
Iz relevantnih svjetskih izvora, među ko-
jima čelno mjesto Ima štokhulmski Me-
đunarodni institut za proučavanje mi-
ra. Spo'llUlja o mogućem uništenju sn-
jela. uvjetuje nastanak i JllČanje \'aln'la 
proluratnos:: raspoloženja koJC se mani-
fe::~llra u obliku mirovnih pulcreto. Rot-
ba :ta mir st:u·a je koliko i oružje l L'a-
tovi. ali se jo;poljlla jače nego ikada prl-
)e u drugoj polovini ovog stoljeća, i to 
u tri mirc:wna vala. otprilike svakih de-
set godina. 
No,;ji mirovni pokrett imaju nove 
ciljeve pn l svenbuhvatnljc programP. a 
svoje save:tnlkc tro7.e i među zernljama 
'l't·ećeg svijeta, sa~lcđavajuć-i duboke uz-
roke današnjih krJ7.a koji le:tc u trajnim 
supromostlma iuneđu SjPvera l Jugd. 
bogatih i siromalnih itd. Zanimljinl j .. 
da jezgru mirovnih pokreta čine pripad-
ntci mladih generaiDJa koj1 sP medu-
sobno ra!llilcuju .. u ideoloSkom i lt clto-
nomskom. socijalnom. poli11~kom l kul-
turnom PMiedu• (slr. 25). 
Obrazlažući dJClo\'an}t> današnjih mt-
r<.ovnih pokreta u Evropi. autoric~ 7.na-
čajnu ulogu u njihovoj daljnoj a!irma-
ciji pridaje Fondacaj1 .ta mtr Rt>rtrand.'l 
Rtls!olella. Zahvaljujući no~;lojanjlma le 
fondacije i nekolicine druglh uq:~oninu·i­
jn te znan$lvenih radnik.'1 i drugih l::.tak-
nullh licnoMJ, stvoren je program JU 
osnovi kojega F.vropskl pokret za nukle-
Bl'no razomžanje okuplja sljedbenike 1?. 
:~v ih zemalja Evrope te Iz nacionnlnih l 
međUIULroclnih organizaCiJa. TaJ pokl·Pt 
odrUiv<:~ godišnje mirovne konferencije 
koje u posljednje vrijeme nnstoje okupiti 
1 mirovnP organizacije u drugih dijelo\T3 
svijet3, a u čijem ntdu sudjeluju l prcG-
slavnici jugoslaven:.;ke Li~e za mil·. 
nanaSnji snažni mirovni pokrell raz-
vili su Ideju nc<!:ĐVisne i nesvrstane J::v-
rope, a kao nujvamiji cilj svojih napo-
ra ističu .. nuklearno razoružanje i :z.a~t'.l­
\'ljanje utrke u nuklearnom naoruianju, 
:l značajna mjera u razoružanju jest \b-
postavljanje bc~otom!;ke Evrope- (str 
!'l:'l). Kao takvi, oni su d:mas nova :.ubjek-
tlvna dt-uiitvcnn snRga koja pridonosi po-
rastu dru~Lvene i pcllillčke svijc.sll i mo-
bUizaciJi progrec;ivnfh snaga. Oru su že-
toki kritičari E-konomskih i političkih si-
stema u vlaslitim zemljama, bore :.e pro-
tiv <mat.nih birukt'Olskih aparata ccnlara 
ekonom'>kt' moel, elatistit'kih modela. 
protiv nezaposlenosti i :to političku i 
tii'UStvenu tlcmokt•aciju. 
Raztnutrnjući uvjetovanu:.t. pojave mi-
rovnih pokreta bitnim karakten:;tikam;t 
.,uvremcnog druSt\'a. clr Deren se pila 
kakve su perspckti\'e i kalwa je daljnja 
:,utlbina Hh pokreta. ,.Qdgovor na ov'l 
pilanje nije loko dalJ. Ali, ako t;e sud-
btna nnvih mirovnih pokreta vct.uje U7 
mogućnost prE-vladavanja ~!obalne krize 
u koju su zapala su\-remena đru!.l'va. til-
da ne treba očekivali brzi i7lazak lz kri-
zne medunarodne situacije« (str 36). 
Autorica nn ~Taju sVOJeJta teksta mt.vmli 
i danas aktualne riječi predsjednika 1 i 
la: .. Mir je nedjelji v i ne može 1\e onr-
žavati silom oružja ill samo strahom od 
uništenja~ 
Predsjednik Uge :ta mir RK S..Ci~"ll 
i 1skuso1 diplomat. dr Vjeko:.la\ Cvrlj~. 
u pogovoru knjizi osvrnuo se na nasta-
nak i rad Jugoslavenske lige za mir, nc-
;r.avisnost i ravnopravnost naroda u čl­
jem saslnvu djPluje l Liga za mlr RK 
SSRNH. 
Treba na kraJU reći da O\'a razumljivo 
1 jednostavno - ali ne 1 beL stručnah 
kvaliteta - pisana knjiga. koja je re-
7.llltat volonterskog rac.la, ZIUičojno pr.-
rlonosi boljoj informiranosti javnosti :.> 
mogućim posljedicama utrke u naoruža-
nju 
Uogdanka Pe.;~ 
Osvrti. rrllmzl, reccnzlle. Pollt misao. Vol XXV (19881. No. 3 , str. 170-194 186 
Roy Medvedev: 
Prikaz 
UDK 947 :32.'3-27 1917' 
Revolucija 1917. godine u Rusiji 
,.Hud .. , Beograd 1986. 
Djelo Roya Medvedeva, kao što f Ram 
nuto1· u vL'lo poLicajnom predgovoru ju~ 
goslnve.nsl<om izdanju pi§e, nema namj,~­
ru izložiti: »istoriJsku Ui nekakvu opštiJ 
teoriju ruske revoluciJe 1917.~, već ana-
117.lro ..... samo onaJ deo problema ve7.a-
nib za revolucionarne događaje 1917-
1918. godine U RUSIJI • • ,+ (str. 7) koje 
autor smatrn zna{'11Jnim at razumijeva-
nje rnn'itka Sovjetskog Saveza nakon 
oktobarc;ke revolucije. 
Sadra.j knjige ćine četiri medu.c;obnn 
poveuma poglavlja pod naslovima : -DA 
li je oktobarsku revolucija bila nelzbt.-
7.an događaj?~, ,.1Ja U je oluobarska re-
volucija bila prew·anjuna, .. , ,.Prvih st"' 
rlnnn posle oktobarske revolucije .. l ~TeS­
ko proleće 1918. gocllne«, 
TražP.<!i odgovor na pitanje ua li ;e 
oktobarska revolucijn bila neminovnč.l, 
autor ukazuje na neodl·uvost teol'ije de-
terminizma koja čovjeku odriče ulo~u 
subjekta povijesti, pretvarajući ga u 111 -
strument izvršavanja objektivnih .taku-
na. Determinizam cjPlokupnu povtJCSl 
sh\•aća prav<ilinijsldm kretanjem unnp1·1-
Jed zadanim smjerom, tp SP i socijalislt-
čka revolucija u Rusiji tumači nuznoSA:u 
koja sc morala dogodiU upravo onako 
kako sc dogodila. 
Medvedev se ne upušta u teorijsku 
raspravu s ovom let.om, već navodi niz 
prlmjf'ra kao što su: careva nesposobnost 
l lntPlektualna bezvoljnost, mlitavost gru-
pa koje su se bavile mišlju o svrgava-
nju cara, ocllučnost Lenjina, nesposob-
nost buržoa?.ije da realnu sagleda situa-
ciju i trl. T7. ovih primjera vidljivo je da 
u historijskim 7.bivnnjima značajnu u lo-
gu Imaju i slučajnosti čije navođenje au-
toru služi u dokazivanju l.uc ua ni fe-
bruarska ni oktobarska revolucija uisu 
bile historijska nužnost 
Na kraju prvog poglavlja navedena .. u 
različita shTaćanja u mogućnostima or-
garuzirnnJa rc\·olUI..'lonurne akcije masa, 
po kojima menj!.Cv1ci 1 zapadnoevropski 
-.orijnldemokraU ne prihvačaju Lenjinov 
stav da se revoluctja, ukoliko za nju po-
stoje socijalni uvjcli. može organizirali. 
Autor tvrdi dn JC oktobarska revoluci-
ja .. _ .. bila prva velika svenarudna re-
volucija u kojOJ faktor sponlunosli nije 
Imao pre.<:udni utiroj. kojo je bila Ispla-
nirana do tančina i izvedena ~olovo .J 
potpunom suglasju sa unapred l.aCinje-
nim planom~ .. (str 03), i time pokatuje 
da prihvaća Lenjinovu teoriju revoluci-
je s kojom je prethnc'lno polemizirao. 
U drugom pn~lnvlJu saželo su izloženi 
domfnlrajufl s1.:lVI'lVi u partijama menjše-
vlka, esera i boljševika o mogućnosti iz-
vodenja r;ocijalističke revolucije u Ru-
siji. 
Autor sc ne slaže s misljenjem ofka-
jt>lne sovjetske hlstoriografije, po kojP-
mu su menJ:>Cvtci i eseri bill burž()a~ka 
agentura, ljud1 koJi :.u svjesno lzdali na-
rodne interese, vec tvrdi da ,._ .. se često 
događalo da dogmatska težnja da se p~· 
stupa AAmo u skladu sa pređašnjlm dok-
trinama (kod mcnj6vika) ili, naprotiv, 
privremeno orlustajanje od itv~enja pro-
gramskih ohl't;~nj;:a (kod cscra) do\'edu 
menjšertke i pc;pre u pololaj objektiv-
nih saveznika buržoozije i burloaskih 
stranaka._ ... (str. 80). 
U sažetom opliltu, bez ikakvog ko-
mentara autorn, isklj uči vo citatima na-
vedeno je gledište Troclwg o okloba~sko,i 
revoluciji kAO početku svjetske socija-
lističke revolurijP 
Gledište bOIJševika interpretirano je 
T .~>nji novom teorijom revolucije, po kojoj 
!lodjalistička revolucija u Rusiji nije bila 
prt>uranjena. Jer JC Rusija usprkos S\'Đ­
joj zaostalosti. vec bila L;akoraćila u fa-
zu monopoli<:tifkog kapita.li.Gma i imperi-
jalizma 
U ovom poglavlju je naprisutnlji ne-
prihvatljiv metodlčki postupak Medve-
deva, koji se provlaćt cjelokupnim dje-
lom, a sastoji se u prezentiranju teorija 
gotovo isključi\'O cil.tllima i:~: djela njiho-
vih glavnlh predstavnika. Osim toga, 
autor ne diferencira Marxovu teoriju od 
~ngelsove, a u priknzlvnnju ovog što ra-
:tumije pad m;:arkRII1tičkom teorijom slu-
ži se isključivo n;:avociima iz Engclsovih 
djela. ~ 
Treće poglavlje pruža pregled poU-
th'kih i ekonomskih problema s kojima 
su se boljseviei susretali neposredno na-
kon oktobarske revolucije. Kao najveć-i 
problem na\oUi glad koja je zaprijetila 
!>tan ovništvu i \'VJtucima na !ronlu~ dok 
jP pokuS.'lj bolJSCVIku da se problem ri-
je. l na-;ilnim oduzimanjem hrane selja-
QsvrtJ , prlltwi, I'OCIOI\LI)<l, Pohl 
tima vodio sve- vf'tPm teroru l zapnjelia 
raskidom rf'vo\uclonarnog savetu t~mc:'<lu 
rodnikn l !leljaka Medvede\. tvn.ll da ,;e 
ovakav ra1.voj događaja mo~liO :~pnJcčitJ 
da su boljševlcl još na početku llll8. ~'(o­
dine promijenili svoju pol!Uku i prešli 
na primjenu mjera ka:.ntJC natvnnJ!t •no-
va ekonomska politika ... 
Autor JC sažeto i korektno b:nlo l o..,-
tale probleme pohtikP bolj'evika. kao 
Sto su . problemi oko c:klapanja mira ., 
Njemačkom u Rr...,tu i oko sativnnja i 
raspuštnnjn Uc;t<wotvome skup line. 0..-
vrt na mir u DrPstu Ul\'I'Savu mlerc-
santnim mlšljenjf'm po koJem ..... ruje 
samo uklonio vP~ l !zazvao do:.Lu pv-
ieškoća. PrlvrPmeno je bilu itgubljenn 
Ukrajlnn. NPmačke trupe :.u nup1·e<lovale 
u Donc;koj oblasti, zuu.:ele Knm 1 ve-ci 
deo Z.1kavkazja. To u bilJ te-.ki ~ubici 
7.a Rusiju All ako :.1.: ama u v1du to[( 
čitavog prvog :.H•t:.kug rata, moglo -.P 
pretpostaviti da JC lo pohlepno naprP-
dovanje nu i::>lok predstavljalo jPtlnu od 
najvažnijih gri.'Soku nemačkP komanrl('. 
Već od mur·ta 1018. godine nPm:ll'kl gene-
ralštab je bocio svoje frupP u r.rancus-
koj u očajničku ofon?.lvu i nfjp postigao 
presudnu pobcdu. Nije li to bilo zato 
što je nemačka voj~;ka, usprkos mh u 
u Brestu, faktički nn<:tavlla rat na dva 
fronta"• (!';tr 121-122). 
U po:;ljednjem poglavlJU autor je us-
pješno pokazao da liU upravo greške bo-
lj.~evika u prvoJ polovici 1918. godino>. 
koje su Pnt\ ljene klik o zbog nE>i<:kustva 
tako l tbug pogrc~nah teorijskih po.r;tavkl, 
bile glavni razlog pndn njih0\'1' popular-
nosti, J'uskidn snvczn s lijevim rsE>rima l 
pretvaran ja većine ~elj3l;tvA l Ritne bur-
žoazije u SO<'ijnlnu osnovu kontrarevo-
lucije u 1918 godini Kao pogrc:.ne po-
stupke boUšE>vika navodi: nastavak na-
cionaliza('lje lnriu~trtjP koja je obuhva-
tila i s rednjA l sitna privatna podu.reća. 
ukidanjP prnva nasljeđivanju i na:.1lno 
odu7fman je poljopnvredmh pro1~vooa od 
c;poskog stanovn!St,•o. 
Autorovi zakljul::cl l,)l'cuslovljaju ple-
doaje za .. novu ekonomsku politiku .. 
1921. godine i uvođenje ncldh njenih 
elemenata u danallllJl ekonomski život 
SSSR-a. 
Djelo Roya '\fpch·f'ri.-va je unatoč me-
todičkim pogr~KkAm:t 7.animljlv l pooca-
jan doprin~ hlc;t(lrloara!sklm i<otraživa-
njima oklobar..kc revolucije i f'knne1mskt> 
politike bulJSev•ckc pal tiJe od o~ujka do 
lipnja 1918. godmc, n j<J">.1n c;tll Izlaga-
nja svakako če ga pribli7iti l l;lrem kru-
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~ č:itatE'ljskP javnosti. Vrijedno tJ knji-
ge sn pridonijeli autorO\' predgovor JU-
goslavenskom Izdanju l niz kvulilclnih 






La solutio~t liberale 
ed. Fayard lUa-1. 
Guy Sorman. relativno mlarl franC'u-
ski publicist (lO ~odiM). ba\.'i c:f' proul'a-
vnnjem i praćenje-m prv~>n~tvPnn eko-
nomskih problema o:uvrPmPnog J~Vljf'ta u 
Institutu 7<1 politlrkf' liludijP u Parizu. 
~dje zajPdno s grupom !IUr:tdnlkn, koju 
p1·edvooi i koorrllnlr<J, objavljuje rezul-
tate svojih lsfrilživanjA, l'ime je vE't ste-
kM zn!!čaj::m publicitet l renome. Pored 
knjii?e o kojoj je ovdje rijeć, ob:a\'IO j~ 
f knjigu lA Rerolution ccm1erratnce ame-
rfc.aine (1983). 
Knjiga La sol.urion llbt'rale, to b l 
sc moglo pre\·esti otprilike kno l.lberal-
n.a solucijiJ (rj~je) ili mo7.da č-ak k.tn 
OpredjefjpnjP za lihPraUzam (što je, da-
kako, stvar prevoril&.a), nAstala Je na 
neobičan način. Autor jP. naime za go-
dinu dan:~ (orl J~rerllne li!R:l. do sredine 
1984) proputovao gotovo svim kontlnen-
tl~a i posjetio 14 razvijenih zemlllja, u 
koJima je razgoYarao s najemanenlnaJim 
llt'nostima s područja znanosti. privred-
nog. političkog i uopće Jamog znotu. ;w 
Ilustraciju evo samo nekoliko rcprt:tcnlu-
tivnih Imena: F. von Hayek. N. Lobko-
wicz. _A. Mock, M. Friedman, .l'. Chapple, 
W. Hi.razumi, Y. Momomolo !ld . .Kun.c:ul-
tlrao je viSe od stotinu ličnosll navede-
nog ranga. Kao re.:ull~;~l lih l<ontnkaln 
kao 1 vlastitih zapaž11nju i pl'ocjcna, na~ 
stala je ova knjiga posvećeno temi tzv 
novog liberal1z.ma, koji je - koko isti;::e 
autor - danas ne :.omo predmet r;~-;pr1-
va nego ~e S\"e V"iše nameće kao hitn 'l 
obilježje i realitet suvremene dnJltt\'f'no-
-političke Lbilje. 
Svrha knji~e nijP rPferiranje o povi-
ICStt ili teoriji lihPrnl11.ma, ona čak nO? 
ulazi ni u kakvo prPferlranje uvog tli 
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onog tješenja, već nastoji pažljivo raz-
motriti i pokazati kako se manifestira i 
kuda je usmjereno kretanje ove orijen-
tacije u pojedinim zemljama suvreme-
nog svijeta. U tom smislu autor izričite 
kaže da pitanje da li je netko libe1·al di 
nije ustvari :mači kako on ·inl(:!rpretira 
(shvaća) svijet. a ne kojoj P8J'tiji pdpa-
tla. No, ovaJ odgovol· ne ta·eba shva Lili 
metafizički, već povijesno i znanstveno 
(str. 64) . 
Nije moguće, a nije ni potrebno ov-
dje navoditi sve atribucije liberalizma 
do kojih dulaz.i auLor putujući svijetom i 
komparirajući :široku paletu najraznoli-
kijih koncepcija l pojttvnih oblika ovog 
aktualnog fenomena. Dovoljno je da se 
ta panorama ideja donekle ilustrira sta-
vovima l mišljenjima aulu1·ovih sugovor-
nika ili njef(ovim vlastitim zapažanjimtt 
i zaključcima . 
Na prvom mjestu treba istaći nešto 
kao određenje ili polazni stav o t7.v. 
novom liberalizmu (str. 105) o kojem je 
ovdje riječ. Dok stari, klasični libera li-
Zao:)., !taji izvomo pripada tekovinama 
buržoaskih 1·cvolucija, odnosno, ideologi-
ji i političkoj praksl građanskog drUS-
tva, inaugurira »laissez-raii·e<•, tj. sve va-
rijante građanske slobode, u pa·vom redu 
ekonomsku nezavisnost od dda v e, novi 
liberalizam i.de jos dalje. On sada u pr-
vl plan ističe individualitet, tj. inili vi-
dualnu inicijativu i kreativnost pojedin-
ca nasuprot birokratsko-etatističkim for-
malizmima, voluntari.zmu i despotizmu 
koji je svakako do7.ivio svoju kulmina-
ciju u verziji real-socija li7.ma ili soci-
Jal-etatizma, pa zato i flgurir::~ kao aP-
solutni antipod novom liberaHzmu. Tn-
sutuclooalni oblici ovog tipa libera.li7.-
ma (individualizma) različiti su, ovisno 
o kulturnom i poliličko111 kontekstu po-
jedinih zemalja. lJ SAD je to, recimo, 
fenomen dcbirok1·aLizacije i deregulaci-
je, tako da svatko može sam birati što 
god želi, od političkih lidera do telefon-
sk-ih usluga i avionske kompanije. U Ja-
panu je to besprimjcrni poduzetnički 
duh (str. 160) i nevjerojatno visok stu-
panj samostalnosti i povjerenja kuje u-
živa radnik (Plimjer ,.Tojotc••). K.alitm-
nijska »Silicon Valley .. nije toliko čudu 
tehnike koliko organi:>:acije i vođenja. T•J 
je - kako se brilj:mtno izražava autoa· 
- ognjište socijalne invent.ivnosti (str. 
177). U tom smislu treba shvati ti i nje-
mački real-liberalizam (s tr. 56). talijan-
siti neo-liberalizam kao i izvjesne vat·J-
jante teodje l<onvorgeatćijc ·i .. klasno~ 
mira« koje se mogu nazreti u autorovim 
analizama koje se odnose na nove genc· 
racije. Zapaža se- kaže autor - svuda 
mir i marljivost kod onih koji su u f;tu-
dentskim danima prije petnaestak godi-
na .. divljali« od Oxforda, Erlangena i 
Frankfurta do Pariza, Sada se svi oni 
depolitiziraju, postaju ideološki amor~­
ni. Zabot·avljeni su i Marx, i Marcuse i 
Solžcnjic.in. Sada je bitno naći dobar po-
.sao i osnovali p01·udicu. Ne Lraži se vi-
še promjena svijeta, već »individualna 
rješenja« (sta·. 35). Naziru se, dakako, 
i obrisi tehnolrratslte apologije (a la J. 
.J. Schreiber) u, npr., ovakvim pasusima : 
tehnološka revolucija našeg doba (mikro-
-informatička) je kombinacija beskona-
čno sit.nog s beskonačno moćnim (sk 
29), i ona nužno dovodi do >tclcmasiii-
kac.ije« društva (eliti7.am tehnokracijc). 
Velike koncentracije ljudi u proizvodnim 
pogonima uz standardizaciju proi7.vodnje 
i modela života de.finitivno nestaju i u-
mjesto njih rađa se niz malih jedinica s 
individualnom invencijom. To je pojava 
tzv. »Socil:!te fragmentee•• ili »societe 
balkan !see« (s~r. 30). 
U tom kontekstu treba r::~zumjetl i 
parolu: liberalizam ne znači nl lijevo ni 
desno, već - drugaćjje, tj. u znaku in-
dividualne autonomije, slobodnog izbota 
pojedinctt (str. 62). 
Bitna prepreka neograničenom napre-
dovanju ovakvih tencifmc.ija je država-
-etatizam l birokracija kao ~:imbol sod-
jal-etatizam. Prevladavanje te prepre-
ke ulvara proces sasvim nove varijant~ 
klasne borbe (L·azličile od Marxove), u 
kojoj sc svrslavaju dvije suprotstavlje-
ne .. klase« na novoj ul;nOvi (str. 107). 
Na jednoj je strani bil'Olu:alska klasa 
koja » proi?:vodi riječi«, a na drugoj :;u 
proizvođač.i-pronala;r.ači oslonjeni na 
ličnu-privatnu inicijativi). Skup il1divt-
dualnib lnicijativ::~ - kako reče Hayek 
- uvijek je više vrijedan orl voluntaris-
tičkog planiranja vladajuće elite. U tom 
je okviru mišljenja veoma ?.ani mlji v.:> 
stajalište koje autor ističe otpr ilike ova-
ko: pokretač.ka snaga rasta je tvornic::~, 
a pokretačka snaga tvornice je partici-
pacija .:aposlenjh (u lmnkretnom !lluč<~­
ju riječ je o Japanu) (str. 169). Dakle. 
država, to je ono »drugo..,, .. strano ... , ""O-
tuđeno«. Nju Lreba zauzdati i radikalno 
ukloniti iz svih pouuzetničklh procesa. 
M. Friedmann to argumentira ovako: kad 
god država subvcnclonll'a neko poduze-
če, ona oduzima od drugih sredstva za 
njihov 1·azvoj (str. llO). 
Liberali ne t rpe ideolt»gi ju. Ona lm 
~u uvijek pričinjala kao dogmatsko za -
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sljepljl Vt:UIJe pt·oti\'nik;l Kraj ldcologij'! 
koji je navijestio još D Dcll upravo je 
nastupio. Doduš~. outm· s pravom pn-
mjećuje ua je i takav stav objektivno 
nekakva ideologija pa se zapravo Ideo-
logijom borimn protiv Ideologije. jednim 
prOJeklom dru-;tva proti\• drugog projek-
ta drw.lva. 
KnJiga je ptSĐna vrlo jednostavnim 
jezikom l leprsavim stilom u najboljoj 
tradicij i francuske znl'lnstvene publlc.isli-
ke, lalto da je p•·lstupačna najšil·em kt' Lh 
gu čitalaca. Struktura knjige je gotovo 
simetrična: podijeljena je u pe l dJ jelo-
va, a svaki din Ima prosječnu pu lri pod-
naslova, daklP ukupno pelnaest. Nash-
vi pojedinih dljelo\-a su Cormuhrani tak') 
da se na prvi pogled moie Jasno naslu-
titi sadržaj knjige. Evo Uh naslova .., 
slobodnom prijevodu: J. U potTttzi zn lde-
oLoatjom; 2. Priru.:i.Pi: U bC' raJna. utopi;a: 
3. Prepreke: novu Jd.asna borha; 4. Uspjt-
si: bogatima se: 5. Projekt: dru§tvo slo-
bodnog izbora. 
Sve u svemu. zaključuJemo da se ra-
di o publikac.ljl koju bi s opravdanjem 
trebalo prezentirati našoj ja\-nostl, to 
\'iše što upravo pro-.!h•lJOVnmo burnu ek-
sploziju novih Ideji! i OSVJesmvanja Lip'l 
»perestr ojk:a« l sl. Osobito jP vrijedan 
element ove pu b Hl< aci je njena autentič­
nost l odsutnost svake ,.nAvijačke« pr1-
stTanosli. Jedino se mozdA može primje-
tili izvje.-na sugestivnO!;t kojom neke 
koncepcije autor želi ponuditi svojoj do 
movinl - Francw;koj, pa to onda iz'l-
ziva neke asocijacije na .r. J. ~ctu·ei­
berov Amerl~ki izazov (str. 269). 
Emile Ciorau: 
Istorija i utopija 
.. AJe( ... GradeC' HIRi 
Stjepan Haladin 
Recen:u.,;a 
UDK l 30.2 Ol>8 
Pm•ljest je imala mnoge i railičite 
tumače, no vrlo je malo bilo onih kOJi 
su tom tumačenju prilltupali onako ka-
ko je KierkcAaord rwistupao pitanjima 
vjere - Iu·oz osobno Iskustvo. strastve-
no. Neo-manihejo:;tvo Emllea Cioruna, o 
kojem u pogovoru njegovoj Istoriji. i 
tttopijt (Izdanje •Ale-f«, Gradec 1987) 
(:!ovori Dragoš Kalajić, sublimaciju jt> 
njegova osobnog krajnje tndividuall.,-
Učkog i anti-dru!tvenog :.lava, nj~~ove 
strasti u odbacivanju povijesti. U ovoj 
opsegom nevelikoj knjizi taj u S\'OJE'-
vrsno neo-manihejsl\'o sublunirani pre-
7imj stav prema živolu i, osobito, pre-
ma drUStvu iskaZUJe sc u prvome redu 
kroz prezir prema Zupadu i zapadnj::..'-
koj dekadenciji. Povr:inom čitatelju Cl-
oran će se Lu ul<a1.at1 angažiranim oko 
pitanja ideologije, lažnih utopija i poli-
tike, no lo :.u lek opća mjE>Si.a njegova 
gađenja nad produktima modeme kul-
ture. Dn:&goi Kamjič u pogovoru naslo-
vljenom "Uvod u pozitivni nihilizam-
kaže da :.u ,.osnovni predmeti bespo-
~tedne i veoma ubedljive kritike Siora-
nuvog opusn upra,vQ Ideje, načela, m :>-
~·uli:.:mi l instituC'ija moderne kulture J 
civilizacije (str. 114-115) . Cioran je pro-
liv tolerancije, protiv emancipacije. pru-
liv sterilnih. nemu.~lih tekovina p0\'1-
JCSti Zapada )l'jego\· nihilizam je ra-
dtkalan, ooput Nletscheo\·og - cilJ m..r 
je povriJE-diti nemoćno bice evropskcn 
ćovjeka. TaJ se nlhlll:.:am mo..:c doživija 
vati kao •·pozitivni nihui:.:Hm .. koji *l'll 
va1·a put ustanku sačuvanih encrmja sa-
mopoštovanja i volje preuzimanja 'ne-
mogućih zadataka' (Pogovor, str. 115). No 
jE> li baS taj .. po~tivni duh.. ono ~to 
bitno obilježuje Cioranov opus., 
Svoju popularnost (ili bi. moida. toč­
nijP bilo reći: privhlćnOSl) Ctocan. čmi 
nam se. vl~e zahvaljuJe ca.;irenoJ modet -
noj potrebi za radikalnom kritikom sve-
ga postojećeg, potrebi koju j~ u ozr11~ju 
suvTemenc ev•·opske !culture u7gojlo svo-
jim nihill~mom Nletsche, otvorivši mr•-
dernomc l.iOVJeku ot'i za ,.istinu• da J" 
•Bog mrtav .. , dn su sve t7.v .... tradiCl, -
nalne vriJednosti• postale lat.ne. Cioran 
;,apravo .. podilazi- o<'PJdvanjlma moder-
nog čovjeka provoC'Irajući u njemu u:..: -
budenje 1wojom gorčinom, apologijom 
?la kao vitalne moćJ, nevjerovanjcm u 
ono LJ ~fo više nl laj moderni čovjek ne 
vjeruje. Stoga nam se č1nl da je njegov 
diskurs mnogo viSe simptom •·dekaden-
cije Zapada .. no njegova krilika 
Cioran je nedvojbeno strruJtan i na-
dnhnut mislilac. No njegova je strnst\'c-
nost više nadahnuta razorllelj:.kom po-
trebom modernoga inlelek.tualnog i du-
hovnog ma7.ohizma no kon::~truktivnom 
kritičnošću koja teži obnovi vdjednosli 
l ponovnom uspostav ljanju svega onQf:!n 
~to je u moderno doba, kuko JC to re-
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kao Michel Foucault, nestalo nu obzortJ 
na!ih znanja. S time na umu treba či­
tati i ovo Cioranovo djelo. 
Prvi teksl u lcnjtti lsturija i utopija 
u stanovitom je smislu, svojom formom, 
znakovit. Utječući sc (lunjeJH)j ili zbilj-
skoj) epistolarnoj formi, CIOI'IUI mole 
bez posebnih opravdanJa po:.Ući uno do 
ćega mu je najvise stalo - subJektiv-
nost l strnstvenost. koje, po de(m tctjt, 
pripadaju pt)drućju osobnog, pr1vatnog 
Tako se na samrunP početku knjige au-
tor javlja kao individuum, Z{lUZimajučt 
time poziciju koja jaml'i posvemasnju 
s lobodu, l koja je kao tAkva neprlkos-
novenli. 
U tom .. pismu" (lekst je, naime, na-
slovljen .. o dva h pa društva Pismo ela-
Jekom pri;atelju«) C1oran olkrtva suš-
tinu svoga duhovnog bića. su.štinu koja 
je poglavito emigrantska. ulpadnička: 
...Osećanje koje u meru budi mo;e pore-
klo neminovno se iz:razava ncgal&\' rum 
rečima, jezikom ~>amokažnjavan;a, sve-
sno prihvaćene i ob7.nAnjene poni.i:cnosli, 
pdstajanja na poraz ... (str. 8) . U lo111 po· 
luž!iju njegova je misao, kao i JtjeAovi os-
jećaj i, odt·eđena sučeljavanjem s postig-
nućima Zapada. U tom sučeljavanju raz. 
vija se svijest o tomu da mu Evropa m-
je bliska, u smislu duhovnog na,.ljedd. 
te je on nije u stanju doživljavati onako 
kako je dol.ivljava jedan drugi emigrant, 
Cz. Milosz, kao vlaslilu duhovnu domo-
vinu. DozivljavajuCl Zapad kao druM\'0 
u kojem se ~ispod površwskog ~uaja ko-
jim se ono r~zmecc sluiva svet teskih 
jada« (str. 14), i dotivJjovajućl, pritom, 
l::vt·opu kao sebi stranu, C1o~n Juj 11ljt:! u 
stanju ni pružiti posljeclnju stlnsu, kalw 
to čini ;edan tipični Evropljanin kakav 
je D. dc Rougemont, jer svijt>l 7.apadn 
nije mc u stanju sebi nametnuti -nPos-
tva.rljive zadatke. koji su u oprt>ei sa 
onim groznim zdraVJm razumom ~to g,, 
unaka7.Uje i upro~ćuje« (str. 19). A je-
dino što ga čuva od loga da se pret\•ori 
,.u prah l pepeo.. i od loga tla ga netko 
,..ovoga ča~;a ne di{:!nc u va.:duh.. (str. 
14) jest neuspjeh »one dt'lJgc s tnwe••, ne~ 
uspjeh onoga društva u kojemu jl.l nje-
gov -.prijatelj.. svjedokom '"Pd..!Ora što 
ga pruža jedna velikA b:obličeno ideja~ 
(str. 15). Jer, suvremena je povijesl ostva-
riln neočekivani paradoks: .. Ko b1 u pro-
šlom veku mogao da nasluti d:l č€', svo-
jim nedostacima i ~vojim nepravdama, 
novo clruSh·o omogućiti starom dncllvu 
da se održi, pa čak l tačvrsti, dn će on:> 
mogućno, ostvariv~! se, pohltati u po-
moć onome Sto je pre~lvelo? .. (str. 15). 
Uspot<edujućl ,.dva lipu cirušt\Ta~, da-
kle, Cioran uvjerljivo uij~oosticlra hi-
storijsku paraliw koja je posljedica bez-
ll!:lazja - jer, »nevolje koje se daju 
PL'Udvideti ne podstiču l juc.le da masta-
ju o budućnosti"< (!\tr. Hi). A lli historij-
ska pa1·aliza, koja je. neupilna stoga §to 
... nije pomalo da je neka revoluciJa iz· 
vršena u irne neke su m ome buduća_,... 
sti.. (str. 15), opravdava Cioranov radi-
kalni nihilistlćk:i indivlduaii7.am s je-
cine strane leško ostvarljlvu zelju cJa S'! 
,.nikada ne ukaže prilikA ela 1.auzmcm 
stav"' (str. 21), a s druge stranE> posvema-
~nji n ihilizam prisilno nam~lnute poln:-
be tln se stav lpak zauzme. 
U eseju naslovljenom ,..Rusija i virus 
slobode« Ciorliii Evropi !lnprotstav!Ja .i:i-
vu rusku vitalnost. koja. međutim, JUJe 
7Ajamčenn oc.lanošću mudrosti. ,.bolJKi 
starih naroda koji su siti sebe samth a 
svega.. (str. 23), već nezaježljivost tc~­
nje za pre\•ln!.eu koJa tvori osnovu po-
vijesti. Jt>r, -narod m1:1nje predsU!vlj:l 
skUp ideja i teorija, a vi~e skup opst>si-
ja« (str. 2R) 'T'u vitnlno:.t opsesije Cior;m 
hivr·opi od1·il't>. Jer, »§lu se jedno cal·-
s l\'0 više humanizuje, lo se vise u nje-
mu razvljaju prntivrečnu:.li z.bog kojih Ć'(A 
ono propasti~ (str. 32), a nučclo terora 
JCdino jamči opstanak cnrst va. Bloloki 
lulp&lal koji je jamac vitalnosti posje-
dUJU, po njegovu U\'jPnmju, JO~ samo 
rubne evropske nacijf'. 
U ovom tekstu nema -ideolo~kih :.na-
liza ... , tako ćesllh kad se radi o ovoj te-
mi; C:ioran je dos! jetla n svome tMnj-
skom inte1·esu - lspilivanj u v italnosti 
naroda Suprotstavliajuć.i Husiju Evropi J 
ulkri vajući vit;! ln i potencijal još samo 
nn 1·ubovima stare Evrope, on~m rubo-
vima koji se dotiču l<;to'ka, on lo poslje-
dnJe utočiSte primitivne \'ilalnosU pur-
tretira kao da portrelira sebe samu: •Dr-
ski i ojađeni - balkanski narodi - om 
bl z:eleli da se ovenćaju slavom. a ~uJ­
njA 7~ njom neraskidivo je pove1~nn su 
voljom za srunopoivrdivanjem i propa-
danjem . . . Altu :.u im l'eči jetkE>, i ok') 
je njihov nnAlasak neljudski i ponekad 
gadan, to je utlo štu lh hiljadu ra?.logo 
nagoni da joče viču od onih prosveć~>­
nih ljudi koji više nisu u stanju da vil'u. 
Pu:jto su oni jedini ·pnmahvci' u EvTOpl, 
mo2da će joj dari nov podsticaj, u ćemu 
će ona svakako videti svoje posljednje 
poniženje-< (r.lr 31). A Rusija, kao pa-
rudigma \'itaJnog carst\·3 ćija je vitalnost 
.tl:ljamćena opsesijama bliskim apokalipsi, 
"čvrst.o drži n&Au budućnost u svojim ru-
1 nn11.1« (sir. 36). NemoćAn dn se OPL'~o:d l-
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jeli, Cioran kao da čini uno jedinu :.lo 
preostaje - mtčJ srethnu •umcđu ISce -
renog lica i vedrin~. duk promntrn car-
stva kako jedno drugo smjenjuju 
Najznnčajniji esej u ovoj knjb:l sva-
kako je tekst pod naslovom ,_Mehani-
zam utopije«. Tema utopije <ltvara sansu 
pozitivnim vi7ijama. Kako tu bnc;u ko-
risti Cioran? 
On oćlto nema simpatiJa za lu vr:.lu 
miSljenja. Tragajući za uvurom ,.luhk.:-
nalvnosti .. i .. tolike lutlusli,. koja se o -
ćituje u pokuSajima tla sc znmJSu neko 
drugo, posve drugačJJC dru!.tvo, CiorJn 
se posvećuje prouć&VllllJU utopijske lile-
rature. Usprkull apl'iornome skeptlci1mu, 
vrijeme polrušcuo na lu literatun1 n<> 
smaLL·u poove tzgubljenim, jer StO jP u 
Ll.'O!Hu n11 upoznavanje k.ornktera ljun!l-
ltih /.&bluda, od kJJjih jE' n::~jvf'cll'l - po-
l rugEt .<~a srećom. No ta :r.ahlurla jamstvo 
je povijesn.ogo ro7.voja, l :;amo utopija 
kojo znači odbacivanje postojeće sreće 
i težnju ... i;rmaštanoj sreći« ~Ini čovjeka 
povijesnim bićem. 
A ll Sl'~a utopije jest »sreća :.azdamt 
on geometrijskih ideala .. , namelnula »u-
rf'dbama propisanih ekstaza.. (~tr. 77}, 
i da bl netko zamislio pravu utopiju, :. 
uvjerenjem da se ona mo.le i.cgrad1li. 
»mora da u tzvesnuj meri bude nnivan. 
čak i nedotupavan« (slr. 78). Zato su 
"'čitljive :.amo lažne utopije, one utopaje 
koje, napi:.atlc ~bave ili ra.:onodP n-
di, tli l.t: mrLnJe prema ljudima. nago-
ve:;tavaJU Guliverova putovanja ill poci-
S(!ĆaJU rm njih, na tu bibliju čovjPk 1 
oslobođenog 7abluda . . . utopiju oslobo-
de nu nade .. (str. 'iS). To je razlog zbog 
kojeg Cioran pozitivna svojstva utopije 
vidi u ldP<llogijama što ih utopije pora-
daju kao negaciju tradicionalnih vrije-
dnl'lsti. Takva. iz utopije roaena ideolo-
glja »mnogo više privlači lJude svoJon• 
negatot-skom snagom uego svojim pc.r.!!-
Uvnim formu lacijama~· (slt·. ~Ill. A ld&-
torljski je djelolvocna samo doUe dok 
ne i:~crpi :svoje .t.alihe utopije. Ali t u 
toj djelu l vornost i ona ne donosi čovjeku 
sreću za kojurh teži: »Covelc će uvek 
očeldvatt dolazak pravde: dn bl ona fl'~· 
bcdiln, on će se odreći slobodo:>, 7.a kojom 
će potom ž:1liti. 'Rilo čP.ga dR sP podu-
hvaH, njPgnvi činovi i njegove misli Iz 
lo~Pni su opasnosti da z.apadnu u ćor­
-sokak ..... (str. 89). 
,.Ne postoji nov oblik dru.!~tva koji 
bi bio kadar da sačuva prednosti nje-
govog starog oblika: približno jednak zbi· 
nedosbtAkn susreće se u svim tlpovuna 
druSlava .... (str. 89J, i l3 neotklonjiva rav-
noteža, ta bitna inercija nesavrŠE>.nsl\•a 
svjedoči nepobitno o nemoći svih teo-
rija i s,;h doktrina, koje *Udaraju pečat 
spoljnom i7gledu istl'lrljP- ali -ne mogu 
da utiču na njf'n temelj.. (str. 89). A 
svijest o tomu - Cioran je za lO naJ-
bolji s"iedok - \'odi napnkon priž.eljkl-
vanju uni~enja pc>St<lj~eg druShra. uspr-
kos UvjP.renju dR Ć'e dru!tVO koje Či! ga 
zamijeniti donijeu samo razotaranja. 
Tako se Cionm očituje kuu tipičan :.u-
vremeni čo\iek, kuJi \.·1Se ruJe »dovoljnu 
bezazlen da bi b1o pn:1V1 revolucionar .. 
(str. 89-90), već jedino moze biti »ludak 
Slo se svojom Vt'c<.lnu~~u i,(dižc iznad svog 
ludila .. , sličan kaJwom bugu .. koji bi uži-
Vl!.O u tome da u nastupu lucidno~ be-
sa potpuno uništi l svoje delo j svo~e bi-
će« (slt'. 00). Zato danos doi-ivljavamo 
sve vlšo pn;odor apolmllpse u utopiju -
,.•nova zemljo' l{oju nam predskazuj,J 
sve više se uk07lljP kon novi pakllo« (st1. 
90), a jedina SVPI:! fiu7.nml1, RUVremenog 
mislioca jest hudf'njf' svijes11 o lom na· 
dolazećem J'lllklu - ~tnvl~e t.a sveta du-
žnost jest ,.fia uhn.amo njegov dolazak-< 
(str. 90). 
Knjiga Istorija i utopija umugućuJe 
nam, dakle, da slučaj Emilea Ciorarut 
prepoznamo kao !.lučuj atlaZči suvreme-
nog intelektualca 1 njegovl.! tradicional-
ne uloge. Cioran je, u:.tvari, oličenje in-
telektualca kojt JC izgubio ne samo 
mogućnost k.onstruJ~uvnoJ: utjecaja već 
• poziv za nJ. Paradoks je u tomu štc 
je:! upravo sfun Intelektualne najviše pr -
donio tome, radeći uporno i nadahnuto 
nn otklanjanju ne-kih hitnih uvjeta koJi 
su takvu njPgm .. -u ulogu omogućavali. Ti 
sn uvjeti - kako ro kat.e Bernard-Hen"i 
Uvy - vjera u razum. vjera u istinu. 
\iera u pravdu l vje1·a u utvrdene. nad-
vremenske vrijednosti. Vjeru u razum 
nepovratno je načela ne sumo poviJest 
svjetskoga zla već l razmahani intelek-
tualni skepliciillam. V j(!t'a u i:; li uu de-
finitivnu je pokopana modernim rcdali-
vurnorn. Vjeru u J,li'UVULI ugro:lena je t'u-
ŠC!Ujem koncepta Stln10 jedne univen;alnd 
važuće lcgillmacljc svakog poretka, ne-
ovisno o svakom kullul'nom i civilizaci i 
skom relativizma. I napokon, vjera u ap-
snlut.ni, Vl'ln\'Tf'menc;kl, hljerarhi7.it·ani su-
sl.av vrijC<lnO!Jti s dignitetom apsolutnog 
iSćezla je takoder nepovratno pod udar-
cima h.i.slorici.zma i rclalivizma što ga 
je apsolutizirao upravo moderni int~­
lektualac. Odul'evši tako sebi s..-e mo-
guće oslonce. :;uvremeni se intelektualac 
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jedino mugtlu prometnuti u 7loguka ,l 
ponekall, zlurodn) proroka apok.:~llpse 




W arre11 S11ssman: 
Kulwra kao historija 
.. Rad«, Beogr11tl 1087. 
Nova amer'ičlca lct~ltu.ra. i 'irlPnloal.ja he-
donizma 
Sc:t<lcsetih ~odina jedan nd temeljnih 
U·endova u sociologiji (ill bat·em u nJe-
zinoj kritičkoj avangardi) bila je kriti-
ka potrnlačkno đrultva. Ta se krillkd. 
mote se ~1. 7..asnivala joS uvljt!k n:. 
nekim tradicionalnim vrijedno:.timu. no 
idealima tradicionalnog humanizmu. Slo-
ga je u središtu njezina interesa bio po-
ln-}.aj čovjeka kao lndi\'idue u modernom 
građanskom drustvu. a njezm osnovni " 
vid bila je spoznaJI! o tom da osno\'ni 
zakoni tunkcioninmja modernoga gra-
đansko~ dru tva odreduju modernog to-
vjeka kao biće lišeno indi\oidualnih o-
sobina, depef"S()nallzirano biće podlui..nu 
manlpuluanju. kao rot>.l komformlzmn l 
h:vana nametnutih potreba i na,•Jka. Je-
dno od paradigmatski h djela toga tren-
da bilu je Frorruno\'a knjigo Tmn.tf ut bltl 
(u nas objavljena u izdanju 7.agrebućkog 
,.Naprijcdo .. ) u kojoj on kno pogubnu 
Iluziju prok~:~zuje uvjerenje dil će ideul 
to~" društvo - tj. dostignuće bogntstva 
i udobnosti zu sve - proizvesti l ncog-
l'llnlč<mu srer.u za sve. Ishod težnjA odre-
đenih lom iluzijom. po Fwmmu, bio JC 
samo suvremeni građanin kojega je eg-
zistencija sva usmjerena 11a 11toari (irna-
ti), o ne na osobe (biti). t:nvjt>k kno 
stvaralac svoje povijesti u lakvum S\Uill 
gradanl'kom obličju doživi~ je poraz. po-
stavši lsključh·o njezin produkt - to 
jest umjesto biće slobode i krettclje po-
stao jf' bltem koje zeti činiti onu . to za-
pravo mora. činiti. poo;tao jP bi~c>m nlu-
đenim od svoje biti 
Osamdesetih ~todina lrcnu ~e. cmi sc. 
promiJenio. Krihku polrol>ačkog dru.Stva 
viSe ruje u modi . perspektiva se promi -
Jt!llila. Danas sc na ono sto je kritika 
modernoga grauanskog drustva \o"idjel01 
kao negativno u:;mjerenu produktivistič­
ku i konzunustićku otudujuću ekspanzi-
ju (kojoj su podlep,la i moguća pozitivna, 
revolucion::~rna ;-nanc;tveno-tehnolo..lik:a do-
sti~uća) gleda kao na objektivnu pod-
logu -demokrali7at-ije obilja i komfo-
Ako se Fmmmovo djelo l ma.ti ili biti 
može uzeti kno parndigmatski primj~r 
kritike potrošačko~ društva. knjigu W;tr-
rena Susmana Kuleura kan istorija (kojn 
je prošle godine objavljena u izdanju 
bPOgrndskng ,.Thlda .. ) može se uzeti kao 
prlmjer toga novog trenda . 
Predstavnici novoga Lrenda razliku 
spram staroga istiću kuo po~ljedicu svo-
je konaćne oslobođenosli ou iueologljc. 
U tom smislu I'jećila je Wipulna kdlika 
Sto je SuS!iml:lll u Uvvdu upućuje kritiča­
rima potrošaćkvg urušlvu. »B1lo da je ra-
dilwlni mal'luilsla ili građanski liberal, 
k.l'iUcar kullurc izobilja opterećen je ve-
bcrovskim pogledom na posedovanje ma-
lCL"iJalnih do bara kao llil .. gvozdeni ka-
vez, prezirom prema masovnoj kulturi i 
njenim proiTvodimA, 7.gražanjem nad 
'tehnološkom i blrnkratc;kom organizad-
jom 7.ivota', ubeodenjem da moderna sre-
dsh'a komunikacije služe za manipula-
dju i da\oo:mje lažne slike, osečanjem d-
je ta kultw:a sa sobom donela naglašen 
smanjenje ljudske slobode- (str. 33-34). 
Stoga i nije rudno Stu Sus~man u pred-
stavnicima glasovite Frankiurt.ske :Okol.!, 
na primjer, viui kriliC:arc građansko~ 
društva koji ··govurc sn pozicija levit-e 1 
zavr::Oavaju sa dizanJem u nebesa vrerl-
nosu i institucija stariJeg kapitalističkog 
poretka, onog i7 XlX vc>ka.. (str. 35). 
Nasuprot t.1kvim kritičarima, on je u-
VjPren da je ideale vc>llklh socijalista -
~aint-Slmona, Fouriera l Marxa - elije-
liJA. i kultura Izobilja, te da lm se, » bar u 
nekim od predloženih ciljeva-., »približi -
la i ostvarila Ih .. (str. 34). 
lz ovoga je očiLu uu su l p~·islup i za · 
ldjučci predslaVtlika hh dvaju trendo-
va urazlto oprečni. To je l'azlog više da 
s c knjigu Warrena Sussmana sa 7anima-
nje'Dl uzme u ruke. 
Svrha Sussmano\·e ·tudije jest istr:l:1.i -
vanje ,.kulture izobilja.. (k:'lko nn defi-
nira američku kulturu). l valja odmah 
re6J da je ona u tom pogl~u vrlo zani-
mlJiVo. mal;to\~to l otkrivalač:ko štivo. 
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Kao takva, ona sadrži tako mnogo poda-
taka da bi mogla poslužiti i kao valjan 
priručnik za jedn u n ovu studiju . Ono štu 
je pri tomu osobito vrijedno jest cin je-
nica da se oussman ni u kum slueaju ne 
ograničuje na istraživanje i p rupi li va-
nje samo Onih fenomena koj i pripadaj,l 
u l{ulturu shvaćenu u užem s•n islu Lc 
riječi, već se upravo osobitu trudi da nom 
pruži cjelovit:u sliku kulture poj mljene u 
n;;ljširem nje7.inom značenju , u ;mače.nju 
I'Vih v idova i obli ka knji život pojerl in-
Cil i ž ivot zajednice odreduju kao !';uvl-
s lu specifično prepoznatlj ivu <;jelinu. P ri 
tomu ~;e osobito usrerlotočuje na dvade-
sete i tridesete godine ovoga stoljeća, 
smatrajući to razdoblje ključnim za onaj 
bitni preobražaj koji je američku kulturu 
od »purit.ansko-republikanske«, »pt·oizvo-
đačko-kapitalističke« premetnuo u *kUJ-
turu izobilja«. 
Taj preobražaj posljedica je pr ije sve-
ga, po Sussmnnovu mišljenju, .. revolucije 
konmnikadja«, koja je revolucionirn.la 
društvenu zbilju bitnim povećanjem efi-
kasnosti distrihucijP. obilja l promjenom 
same svijestj ; kako k<~ze Sussman, i sA-
mo »poimanje vremena i p1·ostora u o.>-
novi se izmenilo ... (str . 23). Ukratko, sve 
bitne promjene u sferi onih djelatnih 
faktora koji izravno utjeću na obli.k.o-
vanje društva i n jegove kulture zbile 
su se kao posljedica revolucionarnih 
trans! ormacija u komunikacijama. Jedna 
od bitnih posljedica revolucije u urgani-
~aciji d t·uštva, pal.:, bila JC, po SussmanLI 
pojava srednje lda!iC. koj<:~ je po!iLala iz-
vorom i insp.U·;,tcijom za nov psihološki 
tip koji će postati uzorom u novoj kul-
turi. Dok je stadja omel'ičko kultu•·a -
»puritansko republik<~nsk<l"' - kilo svoj 
Ideal postavlja ono .~to je nazival<~ »kar<t-
kterom«, nova je kultw·a insistirala na 
ličnosti Hwja je davala prednost onima 
koje drugi vo le i kojima se dive« (str. 25). 
'l'a nova klasa pl'itlunijela je i formulira-
nju nove ideologije. Ključni pojmovi po-
s Laj u : izobilje, ig·ra.. do koti ea, 'rekreacija, 
samozadovoljstvo, snovi, 1comumilcaciju s 
javnošću, publicitet. stav na l.ičnost ... 
Pojavu nove ideologije može se rasp(J-
znoti i u pomicanju semantičkog nagla-
ska riječi comfo-rt, koja p1·votno z1uči 
nhrn.brenje, podršku, utjehu, do bi da-
nM prije J>Vega egzist irala u d .-ugnm 
značenju - udobnost, zlldovoljen-je tjt?-
lesnih potreba. Tako nova lmJtura, koj<~ 
novim. vlastitim institucijama - robniLn 
klTćRma, restaUJ·a.ntima, hotelima (str. 30) 
- predstavlja nov način života, okrenu t 
Lijclu l njegovoj udobnosti, dobiva i svo-
ju ideologiju. Moglo bi se reći da je to 
ideologija »demokrati.ziranog hedoniz-
ma«, jet· se hedonizam, koji je nekad 
(u Evropi) bio odlika umjetničke anti-
malograđanske elile, sada (u Americi) 
ja vlja Juw ideal ostvarive utopije. Sus-
man, l:neuullm, ne pokazuje sklonosti 
kritičkom ispitivanju L<Ikve n ove ideolo-
gije; !ituv.išc., njegov istraživački objekti-
vizam !t ao da je mnogo bliži njezinoj 
apologiji. 
Zacli v ljuje Sussmanova v j e~ tina (i u-
vjerljivost) u njegovu bitnome nastoja-
nju d<~ irlentificin'l i opiše mnoštvo novih 
kvltumih fo1·mi (kao što su s trip, plakat. 
reklama, !i\und, automobil ... ), povezu ju-
ći ih u svojoj analizi izravno s karak-
terom nove američke kulture, na1;tojeći 
iz učina. tih novih formi izvesti definicJju 
te kulture. Cjelokupnl fa.ktqgrafsko-feno-
menološki sadržaj njegove knjige, vrlo 
maštovito l vješto obrađen, pokazuje da 
je njegova lako izvedena definicija no· 
vc američke kulture kao »kulture izobi-
lj<J« posve valjana. Uno što je, međutim, 
po na~cm sudu upitno j est njegov odn.:>s 
prema itlculugi ji le kulture (koju smo 
nazvali »demukratiziranim hedoniz-
mom"), to jest 11jeguva »ubjektiv istička« 
nekritičnost spram nje. Nainu~, u svojoj 
sociološkoj i kulturološkoj objek U vnosti 
on ne vidi da je !cultura kuja nastoji 
stvm·iLi »novu dt\llovnost« koja se upri-
mjeru je u .»Očaranosti magičnim« u »in-
teresovan ju 7.0 snove i sanjarenje« (Sl!' . 
31), u ,.Cilrobnj<~ku i7. Oza« (str. 32) za-
pravo sebe posve ispraznil a od svake 
duhovnosti. A cini se r'l<~ on to ni je u st-n-
nju vidjeti upt'avo stoga što se n imalo ne 
trud i transcendirati metodolo~\lku prepo-
ruku da se ta h-ultu:ra »razume na njen 
sop:>tveni naćin-« (str. 36). Kritičarima 
le kul~UJ·e zamjera upravo tu »ozbiljnu 
mclutlolušku grešku« (str. 35) i ideolo-
šiti pri!; t up uth'ct'ten ideološkim vrijednos-
tim a »star og LIS Lt·ojsLva« (slr. 33). 
No, al,o raztTlotrimo iz kakve su per-
spektive te vrijednosti zastarjele, vitljeL 
ćemo da nam one mogu izgledat i zas lar-
jelima samo iz perspektive ideologije 
hedonizm<~, i7. perspektive čovjeka kojL 
hoće cia živi or'!m:.lh, ovdje i sada, koji ;e 
svaki veJiki cjJj zanem<~rin kao neostvari-
vu ulopiju, koji je promjenu (kao ono ~to 
ga zapravo u temeljuje) neutraLizirao u 
apatiji. poistovjećujući zadovoljenje bit-
nih ljudskih težnja s pukim dohvatnlm 
zadovoLjstvom. 
,Toš je Daniel Bell u J{ultumim pro-
turjef.jima kapitalizma ist<1knuo cia se 
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prava revolucija modernoga društva do-
gađa dvadesetih godina (u čemu se s 
njime poklapa i nala7. W. Sussmana) , ka-
da su masovna probwodnja i velika po-
trošnja počele preobražavati život sred-
nje kla~e. No njegovo viđenje je kritič­
ko, ill - kako bi rekao Sussman - »neo-
puritansko«, jer on kao bitnu karakteri-
stiku te k-ulture vidi težnju da povlađu­
je i povlašćuje mnogo viSe najni~e sfer~ 
ne goli najplemenitije ležnje. Naravno, i 
suma ta ltultura iznjedrila je reakciju 
na radikalizaciju hcdonlstičkc ideologi-
je - feeti·n.g zamjenjuje standing u hi-
jerarhiji vrijednosti, a jednostavan, zdray 
i ekološki čist život euforiju posjedova-
nja. A li i ta reakcija jo~ uvijek pripada 
u okvire potrošačkog nruštva, i ona jf' 
podlo7.na mijenama tržišnih diktata. T o 
je vidljivo i u povratku sakralnog i du-
hovnog. S medijsklm uspjesima razni!; 
Istočnjačkih mudrosti l religija, s probu-
đenom pomamom za raznim vrstama e-
zoterizma, s mnoštvom očilovanja neomi-
sticizma, s konkul·entsl<om el<spam:ijum 
najrazličitijih sekti, l duhovnost je -
kako kaže J. Lipovetslcy u zbirci eseja 
Doba praznine ("ir.d. Književne zajednice 
Novoga S<tda, Hl87) - ,..stupila u kalP.i-
doskopsko doba supermarketa l samo-
usluge .. , tih Susmanovlh originalnih lo-
stilucija »kultw·e izobilja«, po svemu je-
dnaka svim prolaznim oduševljenjim"l 
što vladaju tom kulturom, jednaka svim 
drugim oblicima mode. 
SuSJ;man nam je ovom svojom knji-
gom ponudio jednu izvanrednu studiju 
nove ainerl~ke kulture, no studiju koja 
je koliko zadivljujuće sociologijski i kul-
turologijski impresivna toliko i lišena in-
spirativne kritičnosti. Savršeno ostvariv-
ši svoj metodologijski zahtjev za razumi-
jevanjem ~:tmeričke »kuHure izobilja« mt 
njen vlaslili način, un nije ništa učinio 
da nadiđe njegova ograničenja - obo-
gaUo nas Je, ~apravo, sam o jednom za-
nimljivom »trendovskom ... knjigom, knj,-
gom koja je »trendovska« kako u smi 
slu pripadnosti novom trendu »dezideo-
Jogi.z,ir;me« misli tako i u smisl u zat ,_ 
čeništva ,..trendovskim-.. karakte1·om kul-
ture kojoj je pm;većena . 
Dora Ki.?te?·t-BitČCI.Il 
